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?????????????? ?? ??『?? ???』??????????? 、 ッ ュー 、「???。??? ?? ?? ?? 」? ???? 。「 ? 、?、 ? 」 。 ??ー ?? ー 、 ?? 。??? ? っ 、??? 、 ? 、?、 ? 。 。??? ? 、 ??? っ 。??? ?? 、?? 。?? ?? 、 。?? 、 。??? （ ）??。 （ ? ） 、??。 ? ﹇ ﹈ っ ゃっ??? ? 、 っ?? 、 。??? 、 ? っ 。?っ? ? っ??? ? 、 ? 。?? っ 、?? 。?? ?? ? 。
????????????????っ?、?????っ?、?????????、????ー????????っ?????。??????? 。?? 。?? ??? っ ???。?? ? 、 ?? 。??? っ ゃ ? ??? 。??? ? ょ 。 ??????????。?? ?? 、 。??? 。??。?? 。?? 、????? ? 、??? っ 、 （ ）?? ?、 、?? ? 。 ?? っ ? 。??? 、?? ﹈ 。??? 、 ? 、 っ 。??? ﹇ （ ）﹈ 、??? 。 ? 。 、???っ ?、 ??、?? ? 、??、 、?? 。 ?、??? ?
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???????っ?????????????????。???っ??????????????。?????、???????????。?? ? 。?? ?? ? ????????????。??? ? 、???? 。 ???? 。??? 、 っ?? 。?? 。????? ? ?? 、 ??ょっ ? 、 。?? ??? ? 。?? ?? ? 。?? 。 ? ???、? ?っ 、 っ??。?? ?? 。??? ?。 ﹇ ﹈ （??、 ） ィ ? ﹇ 〕 、??。 ? ? っ??? 。?? ?? ィ 、?? ? っ 、 、?? 。?? 。 っ 。?? 、 ? ? 、??? ?、? ? 。
???????????????、??????????????、 、 ????。?? 。?? ?っ????? っ 、 ??。?? ? っ 、????? ? 。?? ? ょ ?。??? っ 。?? 、 ? 。?? ? 、??? 、 、 、????ょっ ?????????。?????? 。????? 、 ???? 、 。?? ? ???? 。 、??? 、っ?、????????????????????。???????? 、 。????????っ? 、 ?? ?????? っ?? 、 ? っ ??? ???? っ??? ョ 。 、?? 。????? 。??????ゃ 。??? 。? 。?? ? 。 っ? （ ）。?? ?、? ?。?? ?? ょ 。??? っ 、?? 。 ょ 、 「 っ ゃ 、
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?っ?ゃ?」????????????。?? ? ? ? ???。??? ? 、???????????? ? ? ? 、 ??????っ?ゃ? 、 っ?、「?? っ ??? 」 ? っ ?。??? 、?っ 「? ? ょ 」 っ ゃ （ ）??? 、? っ 、「 、?? っ ゃ 」 っ 、「 」??っ ゃ 。 っ ゃ? 。?? ? ? 。?? ?っ ゃ ? 。??? 。 ????。 。 、??? ? ?? ? ??。??? 、 ー 、 っ?。? 、?? ? 。?? ?? 。??? 、 。 （?? ） ?? 。?? っ 「 」 ﹇ ???? ?、 っ ?? ? ???? 、???、 ???。?? ?? 。?? ゃ ? 。??? 、 ? （
???）???。?? ???ゃ??????。?????????ょ??。?? ? ? ?。??? 、﹇ ﹈ ?っ???? 、 ? ??? ? 。??? ー 、 ????????? ?。??? ? ? っ 。??? ?? ??。???????????っ?、?????っ ?ょ 、 。???? 、 ? 、??? ?? 、 ? ??? ー ??。??? ィ っ ゃ っ??? ? 。?? ? 。っ???、???????? ??。 ? 〔?〕? 。 ???、? ?? （ ）。?? っ、? 。??? 、 ィッ 。????? ?、? っ っ 、 ? 、??????????????????ッ?????。????
??????? 。 。 。??? っ 、ー? 。????? ? 。 ー ー ッ?? 。 ，
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????????????????????（??）。???? ?﹇ ー ー ッ?????????﹈。????? ??? ?? 、 ????? ? ???? 、??っ っ 。?? ? っ 。?? ? 。??? 。 ョ???? 、 っ 。 ?? 、??? ? っ 、 っ?? 。?? ?? っ 。??? 、?? 、?? ????? 。 、 、 ょっ 。?? っ ? 。?? ?? 。??? 、 ゃ??? 。 っ っ ??、? ?????、 ? っ? ??? っ 。 、?? ? っ ?? ??? ?? ???? ??っ ? 。 、 、??? 、?? 。? ? 。??????? ??、 ?? ?? ????、? ッ 、
????????????。???????ー?ー???????? 、 ???。?? ??、????????ょっ ??????????????。?? ? ? ?。??????ゃ 、?? 、?????。??? ? ?、 っ???。 ? 。?? 、 ? っ 、??? っ 。?、? ﹇ ?﹈?? ょ 。 、??? ???? ? 、 ょっゅ?? ? ?? 、 ょっ? ?????? 。 ?、 ッ ー っ????? 。 ?? ー ?? ???っ 。 ?? ?、 。??? ょっ?。?? ??﹇ ? ﹈ （?） （? ）、????????ょ?。?? ? ? ???????っ ? 、? ??? ? ?、??? 、????? 。 、?? 。
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??????、??????????、????????????。??? ? 。 ??? ?っ?? （ ）。????。??? 。 ? ? 、 ??? ? ? ?。澁伊木澁伊澤藤全澤藤
????。???ょ??。澁伊澁伊木澁澤藤澤藤全澤 ???????????っ?、???????ょ?。?? 。???????????。?? っ 、 ? ? 。??? 、 っ ???? ?????。??? ?? っ 、 ????
﹇??﹈、???????っ?????? 。??ー ? 。?? ?? 、?? 。??? っ?? 、 ? ? ?????。 ?? ょ 。
????? 。?? ?、 ? ゃ 。??、???? ??? っ??????ょ?。????? ? 。?? ?? ? ょ 。??? 。 ﹇ ﹈?? 。 、??? ? 。??? っ??? ? ァ ?
????????、???????っ?????????、??????????。??????????????????????? 、 ?????????、?????????? 、 ? っ ?????????? 。?? ?? ? 。?? ?、 。?? ?〜 っ 、 ? 。??? 、 、??? 。??? 、 ッ 。?? 。 ? 。 ? 、????? 。 、 っ?? 。??? 、 ?。?? 、??? ﹇? ﹈ 。??? っ ??? ょ 。?? ?? ? 。 っ 、 。?? 。?? ??、 、?? ょ 。?? ??、 ? ??? ? 。???ょっ ゅ 。????????????っ??????。
????? 、 ゃ 。?????
1壌
???????。?? ?っ、 ?????????????????。?? ゃ 。 ??、?? ? ?? 。???? ? ? 。 「 ??????????? 」 、 ー」 、「????」?????????????。????????、????? 、 。????? ? 、 ???? 、?? ?。 。??? 。 っ ?っ??? 。 ゃっ 。?? ?? ゃ 。?? ?、 ?。?? ?? 、 。??? 、 ? 、 ? ??? 、??、 ? 、??っ 、?。?? ?? 、 。??? ? ? っ???。 、 ょ 。??? ゃ ? ????っ 。?? ィ ァ 、???。? ?、? 、 ? ?? ??、 ???? っ 、????????????。??﹇????〕????????
??????。?????????????????。??????????? ?っ???、 。 、 ??、 ?? ? ?。?????????、? ? ??? ょ 。?? 、 っ ゃ????? ??。 、 ? ? 。
??????っ??、?????????????っ???、?
??? ゃ 。 、?? 。 っ 。?? ??????。?? ?? 。?? っ 、 。??? っ 、 っ?? ? 、?。?っ ? 。 、?? ?。??? ? 、 ??。?? ??、 。 ﹇ ﹈、 ﹇ ﹈、 ﹇ ?﹈??? ? 、 、 、??、 、???? 、 ?。??（ ）?? ? 。?? ? ょ?。?? ? っ ? 、 っ?? 。
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????????。??????、???????っ??????っ っ?????（ ）。??? ? っ? ? ???? 、 ﹇ 〕 。 っ???、? ???????? 、??????っ????? 、 ????。 、??? 、 っ ???。?? ?? 。??? 。??? っ 。 っ 。??? ? 、????? っ ??。? 、?? ? 。?? ? 。????? ? ?? 、 っ っ ゃっ????? ?? 、 ????????? ? 、 ??? っ? ??。?? ? 。?? ?? ? ?? 。?? ?、 、 ? 。??? 、 ﹇ ? ﹈???、 。 、 、 、 、 ﹇
??﹈、??﹇???﹈?????????????????。?????? ? ? 、 、??? 。? ? ? 、 。??? 、 ?????????? 。 ? っ ゃっ 。??? ? 。?。? っ ??? ???、???? 。 、?? 、 、???っ ? 。 ? 。??? っ ょ 。??? ? 、?? 、 っ?? ?? ??? 、 。?? ? 。??? 。??? 、 ッ 。 ? ??ょっ ? 、 ッ っ 、?? ?? 。?? ??、 。??? ?。?、 。 。?? ?? ょ （ ）。??? ? っ 。?? ? 。?? ? 。?? ? ? 、 、??? 、??? 。
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????ゃ????。「???っ???っ???????ゃ??」「?????」??????????ゃ?????。???????? 、 ? ょ 。 「 ? 」 ??ゃっ?（ ? ）。??、 ? ??????、???????? 。????????????、 ? っ???、? ?っ???っ????ゃ?????。???っ?、? ?? ゃ 。 ??? ? 。 っ?、? ? 。 、??? っ??、 っ ?。?? ? ? っ 。??? 。 。?? 、?? ? っ っ ? 。?? ? 。 っ 、???? 、 っ 、 ??????????っ???? 。? ?????? ? 。? 。?? ゃ 。??? 。 っ ??? 。 、 ??っ 。???????? 。 ?? ょっ????、っ?、????っ?????????????????。?????っ、 。 ゃ?。??? っ 、 、??、 ???っ?、 。
???????????????。?? ??．．?????????。?っ?? 、 っ ???。?????????? 。?? ?? ?ゃ????? ?っ??????? 。??? 。 、??? ?? 。??? っ ? 。?。??? ? 。 ゃ 、 っ?? ?。?? ?? ゃ 。 ? 。?? 、 ゃ ょ??? ? 、 ゃ っ??。????? ? 、 ??? 。??? っ 。?????????、?????????。????? 。????? 、 ? ? 。????? 。 ??っ???、 ?? ?????、 。 っ?? 。 ッ ? ー?? っ? 。?? ?っ ??? ? 。 ー っ???。 ?? 、「
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????????????っ???」??っ?。?????????、????????、????、???????っ????????。?????????、???????????、????? ? っ ?。 ???。?? ?? ?っ 、 ? っ 、?? っ 。?? ? 。「 」 ? 。?? ?? 、 っ 。?? 「? 」 ゃ （ ）。 、??? ュー 、??、「 ? っ??」 っ ? 。?? 。?? ?? ??。 。?? 。「 」 「 ェ??ィ?? ? っ ? ?」??っ??? 。 ??????っ 、? ? 。????? ? 、 っ?? 。?? 「? 」?? ? っ ? 。??? 、 ? 。?、? っ っ 、???﹇ ?? ー ﹈ っ?????? 。?? ?? ? っ?? ? 。??? ? 。 ?
??????。?? ??? ??????????????ゃ?????。??? （ ）。 ょ 。??????????っ ?? 。?? ?????? ? …。?? ?? ? ?? 。?? ? ? 。??? 。 、 ? っ?? 。 、 ???? ? ? 、?? ょ 。 。?? ? っ ? 。??? っ 。 、??? っ っ 、?? ょ 。??? 、??? 、??? ? っ ? 、?? 。 、 、?? ? ? 。??? 。 ゃ ?、??? 。 、っ????????。????、?????????????、????? ? っ 、 っ?。?? ???? 。
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???????。????????????。?????????? 。 ? 。 ??、?っ????????????っ????、??????????。 っ 。 。??? ? 。 っ ? っ ? 、?? っ 。?? ?? ? 、 。????? 、 。 、??。?????????? ??、『??? ?』??????? ? 。 ェ ー、 ー????? 。 、 ﹇ ﹈??? ?? 、? っ ゃ?? ? 。?? ?? 、 、 。?? ? 。??? 、 。 、?? 、 。?? ? っ 、? ょ 。?? ? ? 。 、 ﹇ ｝?? ? 、 、??? 。 ? ?? 、???、 、 、????? ? っ?、? 。?? ? 。?? ?? っ ゃ 。?? 。 ? 。?っ 、? 。
????????????????????? っ 。 ??っ??????、? 。 ??、?????? ? 、 っ ?、???? ? ??。????? ?ょっ?????ゃ 。????? 。 。?? ? ー 。?? ? 。??? 、 っ 、???????? 。 っ 、 ? 、?? ?? ??? 、 ??????? 、 ゃ 、???????っ??? ? 。??? ? （ ） 。?? っ 。?? ??。?? 、????、????? ?? っ 、? ?????? 。 。????? っ ? 。??? 、 。?ゃ? っ 、??? 、 ? っ 。 、??? ? 、???????、?????????? ー ???? 、 ????? 、 っ??? 。 っ っ??? 。 。?? ??。?? ﹇ 〕 。
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???????????????????????。?? っ 。??? っ 。 ?、??? 、????????。?? ???? 、 っ?? 、 っ ???。澁俳筆意等速澁伊澁澤藤澤藤澤藤澤藤澤???????????????っ????。?? 。?? ??、????? 。?? ?? ょ 。?? ?? 、 っ 。?? ? っ 。??????っ ?? 。????? 。?? ? 。
???。?? ??、??????。??? ?? ?????っ? ? ょ 。??? 。 ? っ 。?? ? ??????、?ー 、?? ? 、 。?? ?? ? ????っ 、??? 。?、 ? 。??? ? 、 っ??? ?。 。????? ? 、?? ???っ ???ゃ
?。????????????。?? ? 。??? ? っ?、? ???????。??????? 。 ???? ? 、??? ? ? ??? 。???っ ?? 、?? ? ??。??? 。 ? ??、?? 。??? 、 ? 、?っ? 。 っ 、 ょっ??? 、「?っ ゃ 、??っ 、 、??。 ? 、 っ っ ? 。??? っ っ????????っ ??ゃ? ?。???? ???????、?っ ?、? ー ー 。?? ? ょ 。??? ? 。 ッ っ ゃ??。?? ??、 （ ）。??? 。．?。??????? っ ゃ 。???伊澁伊藤澤藤
????っ???????????。??、 ? 。?? ?? ? 、 っ ??????。
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???????。???、????????????。?????????????。????????????????????? っ 、 ??? ? 。?? ょっ 、?? ? ? 。??? 、 ? 。っ????????????????。????? 。???????? 。 っ 、??。??????????、 。??? 。 っ 、 ? っ 、っ?。????? ﹇ ﹈ っ 。?? 。 、 ょ 。?? ? 、??? っ 、 ゃ?? っ 、 っ 。?? ? 。?? ?、 ? 。??? 。 ??? 、 っ ゃ??。?? ?? 、 っ ゃっ 。?? ?っ ゃ?? ? っ ゃ ? 。?? ? ?っ ? 。 っ 、
??????????????、??????????????っ?????????。???、????っ?????、?????? ? っ 、??? っ 、??。?? ?? ?? 。??? っ 、? ??っ????????。?っ??? 、 、??? 、 っ ゃ っ?? 、 ? 。 、?? ?? ー ャ っ?? ? 。??? っ ???? ?っ??? っ??? 、 、?? 。 っ 、 ゃっ 。?? ??? 。??? ー、 ー っ 、??… っ っ っ 、?? ?? ? 。 ? 、??。 ?、 、??? 。??? 、 ? ?? 、??? ? 。??? 。 ゃ 、????????????、?????? ? 。????? っ 。????? っ ゃ 。??? 。 っ ょ 、???っ 、 。?? ょ 。
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??????????????????。??????????????? ?、?????????。 。??? 。 。??? 。 ??? ??? ? ? っ 。?? ? 。 。????? 。??? 。??? 。 ょ 、?? 。??? 、 っ?? 。??? ? 。 。 ー??? 、?? ? 。??? 、 、?? ? 。????? （ ） 。??? っ 、 、??、 っ 、 っ?? 。?? ?? 、 。?? ? 。 。?? ? ? 、 。
????????????????? ?? ?? ?? ?? ?。?? 、 ? ? ?。?? ??? ?? ? ? ??? ? 、 。 ッ ??、????っ??? っ 、 ょ?。?? 「? 」 。?? っ ? ．，?っ ゃ?? 。??? ? 、 ゃ??????ょ?。??? 。 ッ?? 。 、 っ?っ? 、 。 ? ょ 。??? っ 、?。? ? ??? っ ?、 、??? っ ? ?っ ? 、? っ ゃ ゃ?? っ ??。????? ? 。??????? 。?? ? ? 。??? 。 ???? 。?? 。 、 。??? 。
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?????????。?????? ???。????????????????? 、 ? 。??? っ ?ヶ?? 、?? っ ?? 。??? 、 、???????????????? ? っ 。?? 、 っ 。?? ? 。?? ?? 。?? ? 。??? 、 っ っ?? ゃ 。?? ? 。?? ? 。?? ?? っ ヶ 。?? 、??? っ 。 、?? ? 。????? ? 、 ? 。 ???? 。「 ゃ っ 、?っ 」 、「 ゃ っ 」???? 。??? っ 」?? 。 っ??? ? 。 ﹇?〕 、 ょっ っ 、?? ??っ 、「 ?… ょ 」 っ 、「 」?っ???っ??っ? ?? ????????、????
??????、???っ?????っ????????、????? 。 ? ? ょ 。 ???? ?。 ? ? っ 。 ???? ?っ???? 。?? ??????????????、?っ? 。 ?????。 ゃ?? 。?? ?? 「 ? 」 。??? 。 、 っ???。?? ?? ? 。??? ? っ 「 ゃ ゃ ?」っ??、「????」??っ?? 。 ?? ? ???ょ?、「 ?????っ?????、?????ゃ?????。 ?? ?????っ?、??? ?? ? ?。 、????? ? 、???、? 。 、っ????? ? 。??? 、 っ ? 、?? っ 、 。?、 ??? ? 。 ? っ 、?? ?? ??????。 っ 。??????? ?っ? ???? ?。??? ? ????????。 。?。?っ 、? 、 っ????????????? 、
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??????。??????、??????????、??????????っ?????。????????っ??????、??? 、 ? ? っ 。?? 、 っ 、?? ? っ ? 。?? ? 。 、?? ?っ 。????? っ ???。??? 、 。 、??? っ っ 、?っ 。????? っ 。??? ???、 ? 。?? 、「 」 っ っ 。??? ? っ ? 。 っ 。?? っ?? 。?? ? ュー?? 。?? ? ? ? ょ 。?? ? ? 、?。?? ?? 、 っ 。??? ? ? ゃっ???? ? 。??? っ 、 ょ
?。??????????。??????????????。?????っ???、???????????????っ??、??っ? ? ゃ ? 。 、??? ー ゃ 、?? 。 。??? ? っ 、 〔 っ?っ ﹈?? ? 。??? 、?っ 。?? ．????? ?? 。?? ?? 。?? ??? ? ?。??? 、 。 、 っ 、??? 、????? っ ? 。 ????。 ? っ?? 。????? ?????? っ??、???????、??ーッ っ 。 っ 。??っ?? 、 、 っ 、??? ? っ 、 っ?? 。 っ っ?? ?。 ョッ 。 ョッ????????? ??、 ????っ ?????? 、 。?? ?? ? ? っ???? 。 、「 ?
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?、????」???????????????????。???? ? ?っ 、 っ ??。????? ? 、 っ?。??? 、 。?? ??ゃ????ょ???。?? ? ? ??? 。??? 、 。?? ?っ ? ょ 。?? ?、 ょ 。?? ェー ょ 。??? っ 。 、?っ? 。? ? 、? ッ?ー ー??? っ 、 っ??。?? ?? ? 。?? っ 、 。?? ?? （ ）。??? ? 、 っ 。??? 、 「 ー ? 」?っ? ? 、 っ?。?? ?? 。?? ? ? 。?? ??、 っ っ 。?? ? ??? ?? 。?? ?? ょ 、
?????????????????。????????????? 。 ? ??。??? 。??? 。 ?????? 。???????? 。????っ????? ?? 、?? っ ? 、 っ 。??? 、 っ 、?? っ っ 。?? ? 。??? 。 っ?????????。??? 、 っ???。?? 、 ? 。??? ? 。 ????。?????? ??? 。?? 、 っ?? っ 。??? 、 っ?? 。 ? 、 （ ）??、 っ ? 。﹇ ﹈ 、??、 っ 。??? ? 、 ょっ ゅ っ 。??? ? 、 ? っ 。?? ?っ??っ ??。????? っ、?? っ????? 。????? っ ? 。?? ﹇ ﹈ っ
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??。????????っ????。???????????????。??????????????、?????〜??????? ? 。?? ? っ? ? ??? 。?? っ?? 。?? ?ょっ っ 、 っ 。?? 「? 」 。 ???? 。 ??ゃ? 、 っっ????????ゃ?????。?????っ???????????、 ー っ 。?? ?。?? ??? ??? ? 、? っ 。?? ? っ 。??? 。???っ 。 、 ?っ??、 ょっ っ っ ょ?。? っ ゃ 、???? ゃっ 、 ょっ っ（??）。??????????????。????? ?っ っ 、?? 。?? ??。? ? ?っ 。??? 。?、「 、 」 っ ??? ?。?? ? ? ? ょ 。
????????????、?????????????????? ょ 。?? ??? 。??? 。 ? ????、????? 、 っ ???。?? ? 。??? 。 、?、 ?? 。?? ?? 。?? ? （ ） ? 。 ?????? ?。???ー?ー?っ????ヶ????、?????っ???????。?? ?? 。??? ??? 。「 」??? っ 、 っ 、?? っ 。?? ? っ ? 。?? ?、 っ 。????? ? ?? ??? ? 。?? ???? ? ? ゃ 。?? っ? 、 ? っ? ? 、?? ? ? 、 ? っ??? 。 、 「 」?? ?? 。????? っ
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?????。????、???????????????、???? ? ょ?。?? ??、?????。? ????????????????っ ? 。 ? 、 っ 。?? ?? 。??? ?、 。 っ ゃ??? 、 っ 。??? 、 ? ? っ 、「??? 」 、 ゃ っ ゃっ 。?? ?、 ? っ （ ）。??? ゃ 、?? 。 ?? 。??? ? （ ）。 っ 、?? 、 ? 。??? ??。 。??? ? っ 、?っ ょ 。????? ?っ??っ 。 。??? ゃ 、?? ?? ?。?? っ っ （ ）。??? ょ 、 、????????????。????? ? 。 っ 。????? 、 っ?ゃ ょ 。?? ?? っ 。
???????????????。??????????????? ?。?? ???っ? ゃ? ?。???? ﹇ ﹈ ょ?。? ??????? 、 っ 、?? 。?? ?? ? ? ??。??? っ 。 っ?、? ヶ っ 、?? ? 。????っ ょっ ゃ?? ? 、 ょ 。??? 、 。 っ ???? 。 、??? っ ? ? 。??? 。 っ 、?? っ 。澁木伊澁木餌澤全藤澤全藤
「????」???????っ???ょ?。?????????っ?、?っ 。?? ?ゃ 、 ?ー?????? 。??? ー ??? っ ? 、っ???、????? ?。




????ー???????????。?????? ?????、??????????? 、 、 っ ? 、?? 。??? ? ?。? ????? ???? 。 、 。 、??? っ っ 。 ???? 。 ? ー ? っ ??。??? 。 、 ???? っ 。 ????? 、 。?? ゃ ゃ 。??? 、 。 、 ???っ ?? 。?? ?ゃ 、 ??? ? ? 。?? 「 」 。?? ?? 、 ? 。??? ? 。 、 、 、?? っ 。????? ??ょ??。?? 、 。 、??? ? 。 、?? ?。???????????????????っ???? 。 っ?。 、??。
???????????????、?????????????。?? 、 ? っ 。??? ??? ?、?? 。?? ?? っ ． 、??? っ 、 ???? 、???っ っ ? っ?。 。?? ?? ? ょ 。?? ? 、 。?? ? ? ょ 。??? 。 ????????。??? ? 、 っ?? っ ゃ ょ 。?? ? ゃ っ 。?? ?、 っ 。??? 。 、?? っ 。 。?? ? （ ）。?? ?? （ ）。?? ? っ っ 。?? 、?? 、?? 。伊澁伊澁木藤澤藤澤全
???????????????。?? ??????っ????っ???ょ?。?? ?、? ? ?。?? 、? ょ っ ???。??﹇ ? ﹈ ?
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??。?? ﹇???﹈?????????????、????????、??? ? っ ??? 。??? 、?????? っ 、 ???っ????? ????? ??、?????? っ 。????? 、 ? 。 ー?? っ ?? 、 っ 、 ? 、 っ （??）。?? ?? 。?? ???っ 、 っ 。?? ? ?、?ー ? ? 。??? 、 ょ 。??? っ ? 、 ????? っ? 。?? ? 。??? ょっ 。??? 、 ? 、 ???? っ 。?? ? 。?? ?? 。?? ? 。??? （ ） っ??。 っ っ 、 。?? ? 、?? ??、 ? っ 、?? ? 。 ? ﹇ ﹈??? ュ ー ー 、 っ??? 。
?????????、????っ??????。?? 「 ッ 」???? ?。?【 】「?ッ??」? 、 ?????????????????? ? 。 ?? 「?． ?（ ? ）」 。??? ッ 。 ょ 、 。 、?? ?っ 。 、?? ?? ? ? 、??、 っ ょ 。?? 。 っ 、?? ?、 ? 。????? ? ? っ 、??? 、 っ 、?? っ 、 ? 、「?ゃ?? ?????」????????っ 。伊木澁偶澁伊藤全澤藤澤藤
?????、??〔????????←?????? ? ??????? ﹈??っ?。 ???????。
??、?????????????。?? 、? 、 。?? ?? ??ょ??。?? 。?? ? ? 。???????。???????????????????っ?、????????? っ ? 。?????。 ゃっ 。
??????? ?、 ? ?????。
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??????っ???????。???????、???????? ? っ ??????。??? っ 。 ??? 。?? ?ー??? 、 ー ゃ 、 、?????? ?っ 、 ????? ????? ????、 ??? ? 、 ???? っ??。?? ??? っ 、??? 。 ? ?、 ??。? 、 ヶ ヶ 。??? ?、 。?? 。??? ? 、?? っ ???? ?? 。??? 、 。?? ?? 。?? ? 。??? ゃ 。????。?????????????。???? ???? ?、 、?? 、 っ?? ????? 。 、?? 、? ゃ 。 ? ?っ?ゃ 。? 、??? ょ 。
??????????????。??????????、???????????????? っ ???? 。 ?っ 、 ??????っ 、 っ???????????。? ?、 ???? 、 。 っ っ??? 。? っ 、 っ??? 「 、 」 っ っ 、?? ??? ?? っ 。??? 、 っ 。??、 っ?。澁留ね木造伊馬木澤藤Q全麻藤澤全
↓????《???????????????????????っ?? 。?? っ ゃ?? 。?? ?? っ ???。??? っ っ ゃ ?、 ?
???????????? ?。????? 。 ?? 、?? 、 っ ? ? 。?? ? 。??? ???、? 。???? 。?っ ? 。 ?? ??? ? 。??? ? 、??。 っ 、 ? 。
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????????、????????????????????。?????。??????? ﹇ ﹈ 、?? ょ?。 ???????????。??????? ? ?????????? っ ょ?。 ????? っ??? っ 。?????、 。 ??????。??? ょっ …。??? 、 、??っ 。 ? ??? 、??? 。?? ??。? 「 、 ??」??? ?っ 、「 ゃ ょ 」??? っ 。 、??? ?、「 」 、 っ?。 。 、????? ッ ー?????? ??っ ょ 。 ? っ?? （ ）??? 。 、?? っ ??（ ）。????? っ 、 ??? 。?????、??? ュー 。 、?? 、 っ????ょ 。
「??」???????ょ?。?????????????っ???。?????????????っ???、?????????? ? っ 。?? ?? ???。?? ?????????。???っ ?、????。??? ???。??????????????。 、? 、 。 ? 。?? っ ? 。?? ? ゃ??? 。 、??? 。 ? ー??? ? 。??? 。 っ??? 。?? 、 ャ ? 。????、 ょ 。 っ??? っ 、?? っ 。 、 。?? ? ? ョ ょ 。?? ?、 ??? っ 。?? 、 。 っ???、 ?????、 ??っ 、 ? っ っ??、??? ? 、????。?? ? っ 。??? 、??? 。 っ 、
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第①圓
?????????????っ?、????????。?? ゃ ? 。?? 。 ???? 、 。 ゃ??? ??????っ???? ?? 。??? 、?? 。 っ 。?? ? っ 。??? 。??????、?????? ???。??????????。??? ? ?。 、 ?????? っ ? ????。?? ?? 。?? っ 。?? ? 。??? ? っ （ ） 。??? 、 、 ょ ョ ー?????????、????、 っ ??。??? ー 、 ???、?? 、 ???? ? 、 。??? ょ?? 。?? ??、 。?? ? っ 。??? 。 ? ??。??? っ?、
????。??? 、???っ?????????（??）。????????? ???。 ? ? ??、?ょ っ 。?? ??? 、 ー ー???? 。??? ??? 、 ??ャ??????? っ?? 。?? ? ャ?? ? 。 ? 。?? ? 、 ょ 。??? 、?? ャ 。?? ー ィー ．????? ?? っ ゃ 、 っ ??ょ??。?? 、 ? ? っ??? 、 ー ャ 、?ょっ ? っ 。??? 、 っ 。?? ? ??? 。澁伊木伊澁伊木澤藤全藤澤藤全??、????。???ッ???????ゃ?????。?? ? ? 。?? ?? 。?っ ? ????。??、?? ょ ?。??、??????????。????? （ ）
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????????????、???????。???????????????っ ???????????????っ??????????。???????????、????? ゃ 、 っ? ?（??）。??? ?っ ??、???? っ 。澁木揮澁傷｝澁木通塞藤澤藤澤全
???。?????????????? ? ???っ?????。? ??? っ?? 。?? ???? ? 。?? ? ?? っ? ?ゃ?????。?? ? っ ょ 、 ー ィ 。?? ?? ? 。 ー?? ? 。?? っ 。??? ?、 、?（ ?）。
???????。??????。?? 。?? ???っ?????。??? ー ィ??っ? ???? ??????????????。?? ? ? 。??? 。 ? っ ???? 、 ? 。?ょっ っ 。???????? ??? 。 っ????




???、???ゃ???、???????????????、??? ? ? ?、 ??。??????????????っ???、?????????、?? 。?? ?? っ 。??? 、 、 っ???。 、 っ?? っ 、 。??? ー ィ?。??? ?。 ? ? ー ィ 、?????? っ ???。?? ?? ?ー ィ っ 。????? 、 。っ????、 ー?ィ??? 、 ???????????っ????? ?? 。?? ? 。???? ? 、?? っ ゃ 。??? ? ? っ 。 、??っ 、っ???、????、???? っ 。 ???? 。 ゃ?。?? ? ?? ょ ?。 っ?? 。
????????????? ? ?? ?、 ? 、???????、?????? ゃ ゃ ? ? ?? ょ 。??? ??? ?? ?? ? ? ??? ゃ 。 ? ? 。??? 。 「 」 ? ????? 。??? ? っ 、??? ? ??? ? っ ?っ?????????、??????????????????????? ?? 。?? っ 。??? っ 、?。 。 ? 。??? ? ???っ … ー ? ょ????? ? 。?? ? ???? ょ っ っ?? ょ 。 。??「 ? 」 っ 、??? っ 、「 、?? 」 。 、?? ? ゃ?? 。?? ?? ? 。??? 、 っ 、
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???????ょ?。??????????、????っ?????っ 。 ? ? ? ???っ ?、????? ? ?????っ??。? ????????? 、 ? ? ??? ょ 。 、﹇??﹈ ? ? 。 っ?っ?、 ?っ ??? ? ? 。?? ?? ゃ 。?? 、 ゃ ゃ 。??? 、 っ?? ょ 。??? ? っ 。っ??????????????????????????。????? 、 ょ 。????? 。?? ???。??? 、 。?? 。?? ? ょ 。??? 。 、 っ ? 、??? っ 。 っゃ?????、???????ゃっ?。????? っ 。?? ?、 っ 。 。?? ? ? ? 。?っ ? っ 。?? ?? っ 、 ょ?? ?? 、 っ??、 ? 、 っ ょ
???????????????。?? 。?? ????。?????????。?? ? 、 「 、 ?????っ??っ??? 」? 、 っ 。?? ? ? 。?? ? 。??? 。??? ??? ? 。?? ? ?。 っ 。?? っ 。??? 。 、??っ ? 。 、?? ッ? ー 。??? ッ ー 、?? ??。????? 。 ? 。 。?? 、 っょ??。?????? ????? ???っ??? 。????? 。?????。 ? ょ ょ っ 、?? っ 、 っ っ?、????っ? 。 ?? ? っ??ゃ 「 」?? ? ゃ 。
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?『????』???????????? っ ??、?? ? っ??っ??????。?? 、 ?。?? ???、?っ ?? ?? ? ?ゃ ????。??? 、 ? っ っ 。 ??? 。?? ?? っ? 。?? ﹇ ﹈??? ? っ 。?? ? 、 っ っ ょ?。??? っ 、 っ 。??? 。 、「??? っ ? 、 」っ?????。?????????????、????っ?????? 。 っ 、 ?、 、 、???????っ 。?? 、 ? 。??っ???? 。 、?? ? っ 。?????﹇???﹈???????????????っ?????。 、????? 。 、?? ??? っ 、????? 。?? 、 ッ ? 、????? ﹇ ﹈ っ 、
???????????っ???????、??????????、???????っ???????。???????、????? ? 、 ? っ 。??? ? っ 。 っ??? 。 ? ???? 、 。??? ﹇ ﹈ 、 っ???? 。??? ? 、 。??? ??????、???????????????っ???? ?。????????。????っ???、????? ? ゃ 。???、???? っ 、???????? 。???? 。 ょ 。??? 。 っ?? 。?? ????? 、 。 ???? っ 。?っ?ゃっ ?、 っ ???、 … ィ ョ? っ 、 ? っ 、??? ? 。?。? ? ? 、?? 。?? 、 ?﹇ ﹈ 、 っ?? ? ?。?? ? っ? 。??? 。
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??????。??﹇??﹈????????。????????? っ? ?、 ? ??、? ? っ 。? ??? ュー ゃ 。 っ?? 。??? ? ? ? 。?????? ? ?????? ???、? ?????????? 。??? 、 、??ょ 。 「 」 っ????? ? 。??、 、?。 っ ?? ? 、 ????、 っ ーっ?、??????????、????ゃ??ゃ????????。? ?、 、?? ? ???、 。 ???。?? ? ? 。 ? 。?? ? ? ? 。???。 ??っ? 、??????????? ? 。?????? 。?? ? 、 ? ー ョ ?? 。???? 。?? ょ ???、??? ??ょ? 。 ? 。?? ? 。 ﹇ ﹈ 、 ﹇ ﹈ 。?? ? ? 。?? ? ?? っ?????﹇← ? ﹈。?? 、 ? 。
???????????????ゃ?????。?????????????、? ? ??。???っ?? ょっ ?っ?。????? っ? ?。??? ュー っ??? ょ 。 、??ょっ 、 。?? 『? 』 ゃ 。?? ?? っ 、 っ 。??? ? 。 、?? 、 、??。?? 、 っ?。 ???? ?? ?。??? ? 。?? ゃっ? 。?? ? 、???? 、 ッ 、??。????????? ? ?? 、 っ?????? ? ??。??? ? っ 。?? 。?? ? 。?? ? ?、 。
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??????????っ??。??????????っ??。?? 。 ? ? 。 ? 、???????????ょ?。????? ? ? 。?? 。?? ??? 、????っ???? ?? ???。??? 。????? 、 っ 、??? ? 、 ゃ?? 。 っ ゃ 。??? 、?? ??。??? 、 。?? ゃ 、 。??? 。 ? っ 、??? ?。?? ? （ ）。?? ? （ ）。??? ?。 、 、?? っ ゃ 。?? ?? 。?? 。 、?? ? ? 。????? ?っ ゃ 。?? っ ? 。??? 。?? ?? っ ????っ????ょ??。??? 、 ?? ??????っ??? 。 ? 。 っ
??????????????。?????????????。???????っ????っ?、???????????????? ? 。?? ???????????っ? ? 。 、??? っ 、 ? ? ????。????? 。?? ?? 。???? っ 、 っ?? っ ? 。?? ? 、 。??? 。 っ ? ???? 。 ゃ 、?っ 。??? 、 ッ?、 ょっ ? 。?? ?? ? ょ （ ）。?? ? 。??? 、?? ?? 。?? ? ゃ 、 ??? ? ょ （ ）??? 。??? 。 っ 、 っ ゃ ??。?? ?? ? 。?? 。?? ?? ? っ 。
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?????????伊武澁俣澁伊澁伊藤田澤藤澤藤澤藤
??????? ??、?????ょ 。?? ??っ ゃ ??????。?? ?? ????。?????????????? 。 っ 、 ??????????? 、 ? ? 。 ? っ?、?っ ?っ ? 、??っ? 。 ょっ ゅ?????。っ????。????? 、 ? 。?? 。?? 「??? 」 、 っ ゃ 。?? ? 。??。 ? 、 。
???????????っ?、?????っ?????。??。 ?っ? 。?? ???っ??? 。?? ?? っ 。 ? っ っ?。?? ? ょ 。?? ?? っ （ ）?? ?? 。???? っ ? ??? ?。???????????????。??? ? 、 ??????、????? 、????っ っ?、??????? 、?????




????????????????。?? ?????。?????? ????。??? ょ ?。??????ょ 。?? っ ? 。 ???? っ 、 。 ??? ?、 ?? 。澁伊澁伊木澤藤澤藤全
???????????? ?????。?????。?? ?????????? 。??? ? 、 、??? 。 っ?? ? ?????、?、? ? 。???? 、 。?? ? 。?? ? ? 、 ェ ? 。?? ? ?ー ッ 。??? っ ゃ 、?? 、 。 、?? ? ? ?。?? ? 。??? 、? 。?? 。 っ
???、??????。??????。???、???????????????。?? っ ? ???。?? ? ? ? ? 。??、 、 、???
??????ー???????、????…。?? ?っ ?????。??? 。 ????????? ????、 。?? ? 、 ???? っ っ 、 っ ? 、?? ゃ? 。????? 。 ?? 。?? ? っ 。??? 、 っ 、??っ ゃ 。??? っ 、 っ?、? 、 っ?、?っ? ? 、 っ ????ゃ? 。 ? っ 、?? ?、? ゃ 。?? ? ? ? ょ 。??? 。?????ょ?? 、?? ?。?? ?? ? ? 。 。??? ?? ュー??。??? ? 。 ????﹇『 』﹈ 、??? ?????
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??。???????????????。?? ?、 っ 。??? ? っ ゃ ???っ??????。?? ?﹇ 〕 、 ??（??? ?）??? っ 。??? ?。 っ 、 ッ ?? ??、 ???? ??????っ?????。? 、???、?? ?? 、 ?。??， ? ッ??? 。 ? ?????????????、??????? っ ? 、 ????ャ ? っ 。?? ?。 。?? ???? っ 。??? ? っ 、っ????っ?。?? っ 、 ? っ??。?? ??。????? 。 ょ 。?? ? ?、 ょ??。?? ??、 、 っ 、????? ??? ????? っ? っ ゃっ 。 ? ??。?? ?? っ 。?? ? 。?? ?、 、? 。
?????????ゃ??????、???????。????っ?っ ? 。 ? ????????? ? ?、?????????? ??????????? っ ? ??。??? 。?。?? ??、???? 。 ? ゃ 。?? ? 。?? ? ゃ ﹇『????ー??? ? ??? …??? ?? 。?? ? ? 、 ー ッ 。??? 、 っ ????っ 。 ッ??? 。 っ?? ???? ッ っ っ? 。?? ? 。?? ?? ???? ? 。??? ﹇ ﹈ 、「 っ?? 、 ? 」 ? っ 。??? ? 。?????? っ ょ?っ 、 っ ゃ 、?ょ?。 、?? ? っ ゃ ? 。
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??????????????????。???? ??????????? ?? ????? っ 。 ??。 ?っ????。????? ??。三木澁僻澁伊澤全澤藤澤藤
????????っ?????????????ょ?。?? っ ? 。?? ???ィ????。??っ? 、 。??。?? ?? ? ???。
伊木澁f芦澁木藤全澤藤澤全?、?っ?ゃっ????。?? ?????????????????。?? ? 。 ??。??????? ょ 。?ょっ ? ? ??。???? 。?














??????????????? ?、 ? ?? っ????????????????? ?? ?? ?っ ? 、???????????? 、 ? （? ） ????。?? ??、? ? 。???? ???? ?? ??、 ? 。??? 、 ? 、 ュー ー?? 。? ? ? ??、?? ? っ 。 、 。??、 ? 。?? っ 。??? 。?﹇? ﹈ ? 、?? 。 ? ﹇ ﹈??????、?ょっ??っ??????????????????。? ? 。????? っ?。??伊澁伊澁木藤澤藤澤全
?っ?????。?っ??????。?? ? ? 。?? ? ??? ? ?、?? っ 、 ????。?? ? ?。???、 ???? 、
???????ゃ???????????、?? ? ?
?っ???????っ???????。?? ?ょっ?、??﹇『??? 』﹈????????????? （ ）。 ? ????????????????。?ヶ? ??。??? ?、 ? ? ?。 ?、 ?????? 、 ???? っ っ 、 ? 。 ?ょ?? ?、 っ ? 。 。?? ? 。澁伊澁伊澁僻澁伊澤藤澤藤澤藤澤藤???、??????????????????。?? 。 っ 。?? ???????。??? 、 ??。?? ?。?? ? 、??? ? 。??ィ 、 ?? ィ ???っ
????。．???????????っ???ょ?。??? 、 ? ? ?。?? 、 ?????っ??? ????。??? ? 。 ァ?? 。 。 、??? 。 ? ょ 、 ?? 、?? 。?? ???? ? 。??? 、??。
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????????。?????????、?????。???????? ??? ?。??? 、 ???っ ?? 。?? ?? ?????? っ 。????っ ?????? ?????????ャ??????、? ﹇ ?〕 っ?????、?、 ュー ー ??? 。 ー ッ?? ? ?っ?? 。??? ?っ ゃ ???? ょ 、 っ ゃ?? 。????? 。? 、????? 。?????ー 。 っ 、?? ゃ 。????? 、 ? っ?? 。 っ 、 っ?? ?、 っ ー???。??? っ、?? 、 っ ょ 。?? っ 、 ? ー っ?。 ?
???????????????????????????、??? ー 、 っ ー っ?? 。??????ー? 、﹇ ヶ ﹈????? 。 っ 、??? 、 っ 。???】? ー??? ??。．???ー????????、????? ーーー 、 ? 。，??????????? ????? 。??? 、 。?っ? ??? っ?。?? ? ? っ ? ょ?。?? ?っ ﹇ ?﹈??ゃ 。?? ? 、? 。 。??? ? ? 、 、??? ?、?? 、?ょ??ょ ?? っ ? 。?? ? ．． 。??? 、 ょっ?? 。 っ 、???????????っ????????????っ????
?。????? ? 、 ??? 。?? 、 ?。 っ??? っ 。 。?? ッ っ 。 ッ 。
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??ッ?????????????? ?? ? ?? ?? ?????、??????っ ? っ? ? 、 ???。?? ??? ?? ???。 ?。??? ???? ? っ 。 （ ）??っ 。?? ?? ? 、 。??? っ 、「 、 」??? っ 、 っ 、??? ?。 ッ?? 、 ??? 。??? 、 。???っ ﹇ ﹈ 、??? ? 。 っ ょっ?????????、??﹇??﹈????????っ????。?? ???? 。??? ?? っ 、??? 、 。 、「 ッ??、 ? っ 、 」??? 。??? 、 ? 。?? ? （ ）。?? ? ?。 っ ? ーー。
??????「?」???。?? 、「 」 ? 。?? ??????ェ ?????「?」??（??）。??? 、?? ? ? ??????? 。 っ 、 ?っ?、???っ??っ???????????、???????????? ? ? ??ょっ?? 、? 、 っ 、??????? 。? ??? っ 。 。??? 、 っ っ??、 、 ヶ 、 っ??。 ? ? っ??? ? 、??? ? ? ゃ 。?? ．???、 ょっ っ っ??。 、 ﹇『 ー???ッ?? ????? ? っ? ???。????? ? 。?? ??、 ? ? ェ?????? ?? ?? ??? ?ー????? ー?。?? ー ??? 、ー? ?? ? 、??っ 、 ー?? ?????? 、 ?? っ 、??? ? ? っ 。 ッ
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?????。????????????????っ?????????。????????、????っ?ゃ ? 。 ????。 っ ッ 、 ? ???っ 。? ー ?? ????、???? ? っ 、? 。 ???? ? 。 、?? 、 っ 、「 」、「??? 」 っ ? 。 、??、 っ???「 ッ???」? ? ?ッ? ??????????? 。 。??? ? っ 。 っ??? （ ）。 、 っ???。?? ?? ?? ?。?? ? ゃ ゃ??。? 。 ﹇??﹈ っ? ー? ゃ 、?? ?、 。??? 、? ゃ 。??っ ? 、 ? ゃ 。?ッ? ? 、??、???? ? ? 。?? ? ?（?????????。。?）』??。????????????????????? 。 っ??。?? ? ー ッ ー
?っ???????。?????????、??????????? ? 。 ? っ 。???ーッ ?、? 。 ? ????﹇??????ョー???????????? ? ?、 ッ?? っ 、 っ ー ? ．?????。? っ?、? ?? ??? ? 、??????ゃ?? 。 ? ょっ 、???っ? ?。????? ? 、 っ 、?? っ? っ 、 ー 。???っ? ?、 、?? 。?? ? ? 。?? ? ? 。????っ 。 っ 、 っ??ゃ ? 。?????? ? ょ ﹇ ﹈ っ??? （?? 、 ッ 。??? ? っ 、 、?? 、 っ 。?? 『 』 ? 。?? ? ?ッ ゃ???。 ??ッ 、??? 、?? っ 、 。?? ?? 。
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?????ー???っ???。????、????????っ??っ 、 ? ? ? っ 。?? ? ? 。??? 、 ょっ ? ??? ?。?? ???? っ 、?? ? ?。??? ? 。 ッ?? ????????? 、? ? っ???。 ゃ ?、っ?????????????。????? 、?ー ??? 。??? ? 。 っ?? （ ?）。??????? ?? 、 ??? 、 ょ????? ???。??????ょ ? ???????? 。????? 、『 』っ???? 、 ? ????????? っ 。 。?? ???????????? ????っ??? 。??? っ ? 。????? 。 っ 、??? ?ー?? 、???。? 、
???????。???っ??????。???????????? ??。?? ???〞??? ??? ? 、 ? ?? ??????。??? ??? ー ﹇ ﹈? 、 っ???????????????????????。???????? ? っ? 。 、 ??? っ 、 。????っ??? 。 、「??? 」 っ ? 、??っ 。 っ?っ? 、 。 っ??っ 。（??）。?????????っ?????????っ????????? ?。??? 、 ? ? 、「???? ゃ?。??? ? ? 。?ー? ー ? 、 ????????? ? っ ?。 っ??? ? ー ? 」 。?? ? ? 、 ?っ?? ?、 ? ? 。 、??? っ 。 っ?????、? 、「 ???? 。?っ??? ? 。??? 。 ? ?ッ ?ー っ ?っ ???。 ? っ? 」 。 ょ ッー?ー 、 、
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???、????????。??「????????﹇???﹈???????っ????、??????????????っ????（ ）。?? ?、 ??????? （ ?）。??? ?? ?。?? ??????????、? 。「 ? ??、? っ っ ? 。 ェ?? ? ???、? 、 ? っ?。??? ? 、 」?? ? 。??? ? 、 っ ?。??? 、 っ?? 。 、???????? 、 っ ゃ??? 。 っ?ゃ ? ? 。??? っ 、??? ?? ー??? 、 。???、 ????っ っ 、 、?????????????????????、???????
??? ? っ 、 っ?? 。?? ???? 、 。「?っ???????????????」??ッ?????????、?? っ っ っ????? っ っ 、
????、?????????????????。???????? ? 。 ????????????。??、???っ????????ょっ????? っ っ 、 ???? ?。 、??? 。 、 、 ゃ?? っ ? 。??? っ 、 ???? ? っ 。 ???? ? っ 、 ー?? 。 ェ 、??? っ 、??。?っ 。 、?? ? ? っ 。?? ゃっ ゃ 。 ょ??? 。 、??? ? 、 っ??? 、 っ ゃ 。?? 、 っ っ 、 「?っ? 」 ? ? 。??? 、「 、 、 っ??」 、 ? ー 。?? ? ? 、 。?? ? ? 。 ッ ? 、????? ??っ?? ???っ? 、? ﹇ 、????? ﹈? ? 「 」?? 。 、 ? 。?? ?ー? っ 。?? ?、 ー? っ 。 、
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??????ー???????????。????????????。?? ????? ? 。??? 。 ュ????????、?????????????????、??????ャ????????? ょ 。 ? 、??? ? 。? っ っ?? っ 。 っ ょ ょ 。????? ??? ?。??? ? ?、??? ?っ ??? 、 ?? ? 。?? ? ??? ? ?????? 。 っ???? 、 、 ?? っ?? 。 っ????? っ 。????、 ???????っ 、??? ゃ?? ? ? 。?? ??? 。 ???? ゃ 。??? 、 ? ? っ
??ゃ?????。??????????????????っ??????、???????????っ?????????（??）。???????????ゃ?????。??????????? ょ 。 っ っ 、?っ? ? 。 、??? ー ? ょ 。 ???? ? ー?? ? 。 ? ﹇っ?﹈ ??ゃ? ? 。 ょ 、 ﹇?﹈????? ? ? ???? ?? 。???? ? ?? ????????。??? ? 。 。 ?????? 、 。 、 っ??? 、? っ っ 、??、???? 、??????ゃ 、 ャ 。?????、 。 ???????。????? 、? ? 。??? 、 （ ）?? 。?? ?ゃ （ ） ?。?? ? ?? っ ??。???????? ? ? っ ???????? ? 。?? ?? ? …
????????ッ??????????????、??????
??? ? ャ?? 、 ャ
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???。??? ??????、??????????????????っ ゃ ????。?? ? ? ??っ?。?﹇??﹈?????????????????、?????????? ? 。 ????。 っ っ ?。?? ???? ? 。??? ? 。 っ 。?? 、 ?? 、?????? ???、 ?っ?ゃ?。?????????、? っ? ????????、???ー 。?? ??。????? っ 、 ? 。????? ??? 。?ー???、 っ 、 ????? 、??? 、???????? ? ? 。 ?????? 、 っ??? 。?っ?、 っ 、 ゃ?。 ? 。??? 。?? 、 っ?﹈ ? ? 、 、 っ
?????????ゃっ?、??????ゃ??ゃ?????。
???っ????????、???????????????。
???、 、? ? ?、 ??? ー ??? 、?? ゃ ? ?。 ??? ? ??、?????? ??ょっ?ゅ????? ???っ?????、?? ????????????。? ? 、 ッ 、????? 、 っ ? 。?????? ? 。?? 。?? ．????? ?? ? ? 、?? ??? 。?? ﹇??〕?? 。 ?? 、???ゃ?????? ??っ? 、 ???っ 。 、?? 。?? ???? ャ 。??? 、? ? っ っ ???? ????っ 、??? ? っ 、?? 。 、 ? ッ ー????。 ッ ー ? 。?? 、 、??? 、 っ 、 っ
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????????っ???????????????。??????? ? 、 ??、??????? っ ゃ 。??? 。?? ?? ﹇ ﹈ 、??? っ 、 ?? ??、 。?? ??、 ? 。??? ? っ ゃ 、 ?????。? ? 、??? 、 、 ﹇ ﹈??っ?ゃっ 、?っ???? 。????? っ ゃ 。ー? ? ? 、??? っ ? 、???っ ?? 。 、?、 ? ー ???? ? っ ゃ 。??? ? っ ゃ 。??? っ ? っ 、??????っ???、????????? ? ? ゃ???っ? ? ? 。????ッ 、 ヶ??。?? ?? ょっ? 。??? 、 、??????。?????。???? 。
????????????。?ょっ?ゅ??????????????、 っ ? ??、???????（??）。????? ??、???? 。?? っ 。?? ??? ??? 。?? ? ? ? 。??? 。 ??? っ ゃ 。?? ﹇ 〕 。?? ? 。??? 、 ょ 。?、? ゃ っ?っ ? ? ゃ??ょ 。 ?? っ ? 、?? 。 ? 、． ?ー ? ー っ?、? ? ?? 、 、「ィー??? ?ょっ ?っ ? 」? ??????????。?? ?? ? ー ? 。??? 、 ? ー 、 っ??? 。 ゃっ 。??? 、 ? 。?、 。 ? ゃ?? ?っ 、 ?????? ? ? ? ?????? 。 ?? 、 ? ???。?? ??、 っ??? 、 ゃっ 。?? っ 、 、 っ 、
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???、?ュッ???????????????????っ?、?????????? 、 っ??? 。??? ? ょ? 。? 、 っ?? 、 ? 。 ?、???っ 。 ッー? ー ? 、 、??? 、 ッ ー ? ゃ ??、???????? 。 ? 。?? ?????? 、 。?? 。?? ? 。?? ? 。?????? ? ょ 。??????????、????????? ???????、???っ? 、??? ?。 ????っ? ?、 っ 、 ょっ ッ 、??? 、 。 っ????? 、 ゃ ? 。?っ? っ ? ゃ 、 っ??? っ ?、?? 。????? ? ?? ?? 。?? ッ?? ? 。????﹇ ﹈ っ?? 。 。 ッ 。




????????、????????????????????、???????????。?? っ ょ ょ 、?? っ? 。?? ? ?（????? ）。??? っ 、?????っ 、 ? 、 っ 。??? 。 ???? っ 。?? 、 っ?? ．????? ?? 、 、 ?????? ?? ょ 。 ょ 。っ?、??????????????????。??? 。﹇ ﹈????? 、 ゃっ????? ?、「 」??っ?、????? 「 ッ 」 っ??。??????? 。?? ?、 、 ? 。?? ?? 。 。??? 、?? ょ ?? 。?? ?? 。?? ? 。?? ? 。??? 。「 ?
????、?????????????﹇??﹈???????、?????????」???? ?。 ? 、??????、??っ????ょ??。??????????、??????。???????????。??????????????? 、 ょ ? 、?。 、 、 っ ?ゃ??? ??。?? ゃ ? 。????? 、 。 ﹇ ﹈?? っ 。 っ 。??? ょっ っ 。?? 、 、 っ? 。??? っ ? ???。??? 、??? 、 ょ?。 ? 。??? ょ 。??? ? 、?ー? っ ?????? ??? 。??、?? っ?? 、??????? 。??????????????っ???。 、?? 。?? ??? ? っ??? 。「 、ょ?」???、? ゃ?。?? ??、? ょ （ ?）。?? ? ? ? 。?? ?、 ? 。?? ?? 。
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???????????????????? 、 ??（??）。??? っ 。 ?????????ょ?、 ????っ??? 、?????? 。? ???????? ?? ??。????? っ 、??? ? 、 っ っ ゃ 。?? っ ? （??? 、 っ????????????。????? ? 。????? 、 、??? っ?? 。??? 、??。????? ? 。?????? 。?? 、?っ 。?? ?? っ ゃ 。 っ???。 、??? 。? ???? ???????、 ?、???????、 、 。?? 。?? ?、? ? 。?? ? ? っ 。?? ? 。 、
?????＝??????????????????????????????っ??っ?、?????ー?????????。???、???ー???????っ?????、??????????ゃ 。?? ?? ー ? ? ?ょ 。??? ? ? 、 ???。?? ?? っ ゃっ 、 。???? ? 。?? 。 ????? 、??。?? ?? ょ 。?? 、 。?????? ー ? 、?、 ? 、 、?? ?????、 ????????ー??? ???。???﹇????っ ? 。?? 、 っ????? 。?ゃ 。?? ?っ 、伊澁伊木澁藤澤藤全澤?????????。?? ????っ ??????????、???。??? ???っ??。?? 。???????ャーッ?、???????????ゃ??
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?????。???? ??『??????』???ょっ???????????。 ????????????っ?、????????? っ 。????? ィ? ?ィ?? ? ?? ?っ 。??? ?? 。 、 『?』?? っ 、??? 、? っ 。??? ?（ ） ょ 。? 、?ィ?? っ 。 っ 、「??????っ?????????っ?」??っ?????。??? ー 、???、「 ? ? 、 ょっ 」 っ?っ? ?。?? ? 。 ? 、????? ? ??。?っ っ 、 ? 、????? ? ??っ?? ? ??ょ??、??????? ? っ 。?? 、「 」 、「??、 っ ??。?? ? っ 、??? 。 ??? ? 、??? ?? ? 。 、??、 。 。
???????????????? ァ ?ー??????っ?????????????????????。??????????????????????????っ?????っ?、???????????? 、 ???????????????っ? ?っ??? 。? ァ ー?っ 、「 っ 」 。??? っ 、 。 ???? ょ 。 っ?? 、 ? 、??? ? 、 ????? ?。 ??? 。??? ???? 。 、???? ?? 。??? 、 ゃ 。?? 、 、 っ??? 。 「 」 、??? 、 ? 、????? 。 っ 。??? 、?? 。?? ?? 。??? 、??? 、 っ っ??? ???? 、? ??っ
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???、?????????????。」????ッ??????。????ッ???????????? ??????????? ?。 、 っ ? 。 ??? 、 ー 。 ー ョ ．?ー?????っ?、?? ? ?????。 ???????。 ??? ?????っ?????、? ヵ っ 、??? ??? ?。 。??? 、 ? ? 、?? っ 、「 っ 、?? ?っ ? ?? っ ? ?」???、 ? 。 ーッ っ??、?）。 ???????? 、? っ ????、 ．?? ? 、 、??? ? ? 、 、?﹇? ﹈ っ ょ 、「???、 」??? ??。? ????ィ ャ ? っ ゃ??、??????? ? っ 、????????、 ? ?? 。???????? 「????ょ ? （ ）。?ゃ? 、 。 ー????【?】? 、
????????????????「?????????????? っ 」 。?? ???????????? 、 ? 。 ．??? 、 。 ?、「?、 ゃ 」 ??????、??「?????? 、 っ っ?? ゃ 」 。??? っ ょ?。 、 、?? っ? 。 ッ ォー 、??? ?、 ??っ ? 。
??????????、????????????。?????
?????ゃっ 。????????、??? 、??????? ???。??????、??? ? 。?? 。 ?。?? ? ? 。?? ? ???。?? ??、 。??? ょ?? 、 ッ ? っ??? ょ 。 ッ 「??、 、 っ ょ 、??? ? ? 、 ? っ 、 ゃ
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?????????。???????????。?????っ?????ッ???????????﹇????????????﹈??? 、「 ??ゃ? っ 、??????? 。「 ゃ ????、?ーッ?? 。? ッ ? っ 、「 」?? ? 、 ??? ?????? 。澁伊す澁木澁伊澁伊澤藤か澤全澤藤澤藤　　a ????っ?????、????????????。?? 。?? ?????、???????????ゃ?????。?? 。?? ? ? 。??????、? ? ? ゃ
????????、???。?? ??????。 ?? ? ???? 。 ??? っ 、??? 、 ? 、??? ? 。 ??? ????、 。??? ょ ー っ?、 っ ? 。??? 、 ー 、?っ ??。????? 。 、 、????? ? 、 。?????? っ 。 、
???…???、???????????????、?ーッ????????????????? 。 ?っ????? ? ? 、 、 ーッ ??? っ 。 ?????????????、??? 、 、 っ????? 、 ? っ??? 。?ッ? 、 っ 「?。??? 、?? ?、 、?? ょ 。?? ?? ??… ッ??? ? ??。 。 ???? ?、 。 ??、 ッ っ????? ?? っ 。 、??、 、??。 ? ? っ ゃ 。??? 、 、 ー?? っ 、????? ?、 っ ? 。????? ? ?? ? ???、 っ 、 っ 、???????? ? 。?? 、 。??? ッ っ っ 、 ー
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?????、?ッ???????????????????????。??? ? ? 。 ッ??????。?ッ???????（????）?????????、 ????。 ッ ??????????、???????、?ょっ ゅ 、 っ??、 ???? ? 、?? 。．??ー ー ー? ?????????? ? っー?? ー 、? っー??。 ッ? ?ォー ー ．???? 、 ? ???、 、 ッ ー?、????ッ ?? ?… ー??、???? ? 、 ょ ょ?? 。 、 ??﹇ ? ﹈ ??。??? 。 ー??? ? っ 。?? 、 ?? ﹇ ? ﹈ …。?????っ 。??? ー っ 。??? っ ? 、??っ 、?﹇ ﹈。
???????????、???????ー???????っ??????。???、??????ー???、??????????? 。 ー 、「 ? ー?? 」????。? ー 、「??? 、 。 、??? ?? 。???」? っ ? 。 ? 、 ???? ゃ 、 っ 。??? ? 、??? 、 。???、 ? ??? ???????、?????????、 、 っ 。っ?? 、 ????? ? ?? っ????? 。???ー? ???、 ?? 。 ?????? 。 ょ ﹇← 〕??? ??? っ っ 。?? ? ? ? ???。??? 。??ょ 。 ? 。 ー????? ? ?。? ー??「 」 っ 。 、??? 。 っ??? 。 ???? ? 、 ッ?? 。 、
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??????っ????ょ??。???????????、???? っ ? 。??? ? 。??? 。 っ 、 ー??? ??????っ??????ょ?。???????っ ょ 。 っ ? 、????? ョ 。 、 ッ??? ??? 、 ??? ? っ 、 … ?ょ???。 、 ? 。?? 。??? ? っ 、?? ?? 。??? 。 、? 、??? 。?? ? 、 っ??? 。?? 、 っ 。??? ? 。 ゃ 。??????????????っ???????? 。??? っ 、? っ 、??っ???????????、????? ??。????? ??、 。?? ャ っ 。??? ??っ 、 ? っ??? 。 。??? 、 ?? っ 。 ? ゃ??? 。 、 、 、
??????っ??、???????。??????っ?、?????? 、? ? 、 ? ? っ??? 、??????っ????????。? ??? 、 。?? ? 、 ッ? ? 、?? ?ッ 。??? 。 。??っ 、 っ????。????? ? ? っ ゃっ 、 ???? ? 。 ? っ?? 。??? ?? ? ??、? っ 。?? 。 ? ?っ 、 ? ? 。??? ??、? っ 。 、?? 、 ? ? 、 ャ ??? 、? ? 。 ? 、????? ? 。 、???????????。???????ゃ??????っ?、?っ? 、 。?? ッ ? 。?? ?ッ?? ゃ ょ 。??? 、? 、?? 。 ょっ 。
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??????????????ー????????????。?? 、 。 ? 、， ュー ??? ???????。?????? ??????????。??? っ 、 っ?? 。?? ?? ッ ? 。??? ッ 「 っ??」?? 。???、?っ?????????ゃ??????。「?? 、 」 、「 ゃ??、?っ 」 。 、「 ゃ?ょっ ? 」 っ ．．??? 「 」 、?? 。??? ? ??。?? 、??? 。??? 、?? 、 。 、?ッ ? ? ?。?? ?っ ッ っ ゃ?? ょ?。??? 。 。 ?ー っ?? ?? ?。?? ?? ? っ?? 。??? ゃ 、??? ??? っ 、??? 。 ? 、 っ??? っ ょ? 。
ょ??。????っ???????????。??????????? 、? ? 。?ょ?? っ ?? 、 っ っ ょ 。?? ??? ????? ???????ゃ???。?? ? ょ? 。??? ? ? ??????? 、 。 ? ???? ? ???。?? ?? ? 。?? ー 。?、? ? ー っ??? ? 、 っ っ?????、?ッ?????????? ???、 ???????ゃ? ? 。???、? 、??? ? 、 っ??、?っ????????????、??????ゃ ???。?ッ ょ??? 、 。「 っ??、 っ ?? 」 っ 、?? ? ?、 ? 、?? 。?? ? ? ??? 、 。??? ? 、? ﹇ っ ﹈??? 。 ? っ?、?ッ? 「 っ 。??? ? 、 」
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??、?っ??????????ッ???っ?ゃ?????。???? ? ? 。 ?????。?? ? ? ?? 。??? 、 。 ? ??? 、 ?? ? 。?? ?、 ? ? ???????? 。 、 っ 、???。 ッ 、 ッ「?????????」??????、「?????????」???? 。????ょっ? ? （ ）。?? っ ? ? （ ）。??? ? ゃ っ??? 。「?? 」 ?っ 、 、?? っ ? 。?ュー ー??? 、?? 、 ? 、 ッ?? 。??? 。???ュー?ッ??? ??、 ー ?????、?ァ??ー???????? 、 ???? ?。 ? ?? 、 ???ー? っ 、 、っ?、 ? っ 。 ????ー??? ゃ ー???、? ー???? ? ?ゃ?? 。 ? 、っ?? ??。
????????????????っ ? ? ?? ??、?????????っ?? 。??? 、 ? ? ? ?っ ? っ 、???、 ??? （ ）。?? ?? 。??? ? っ 。? ?ょっ????っ????????、?? ? ?? ??。????（?????）????????????????。?????? 、 ﹇??﹈ 、 っ っ 。 ??? 。??﹇?﹈? 、 。?? ? ? ??????? っ?? 、 ? 。?ッ? ? 。??? 、 、?? ??ゃ ? 。????? ? 、 ー ー っ?、 っ 。??? っ 。 ? っ っ 。??? ?? ゃ 、?? 。 、 っ????? 。? 。 ?、?? 。?? ? 。
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????????????????。??????????????、 ゃ ????。?? ??? 。??? 。 ? 、??? 、 ??????? ょ 。????????????????????。?????、?????ッ???っ??? 。 。 っ????? ょ 。?。?? ?? ?? 。?? ? っ 。??? ゃ 。?????? 。??、 、 。?????? 。?? ゃ 。?? ?? ? ?ょ?? 。 、??? っ 。?、??? ? ゃ ?。??? 、?? ? ?? ゃ?????。??? ? ??っ????? 。 っ?? ょ 。 、 ょ 。??????? ? っ 。『? （ ） 』?? 、?、? ー ??? 、 っ 、 、
?（????）??????ィ????????????????? 、 ? ? 。????????????っ?????????。????????ィッ??????っ?????。???????????????、 ? 。 ー ッ????? 。 。?? 、 。?? ? ?? ? ょ 。??? っ 、??? （ ）。?? 。??? っ?? ?? っ ゃっ 。??? 、 ? ヶ っ?? 、 、 、??? ? ゃ、 っ （ ）、?? っ 、 っ っ っ??。 ? っ?? 、 っ っ?? ? 。 っ 。?? っ っ 、 っ?????????????。?????、「??、??????? 」 、「 」 っ?? ????（??）。?? ?? （ ?）。?? ? 、 ? ? っ?、 ? ?っ 、 。??? 。 ?? ??。? ? 。
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??????っ???????。????? ? 。??? ?? 、?っ???????????? 。 ー ッ っ??? 。??? 、 ?? ? ??っ??????。??? ? 、?? 。??? 、 ェ?ー 。 ー ー ??。?? ? ー? っ 。?? ? 。?? ? （ ）。?? ?? 。?? ? 。?? ゃ ??? 。??? 、 。?、? ィ ? 。??? ィ っ?、? ? ??? ﹇ ﹈??っ?? 。 。?? ? 。?? ? ? 。??? 、 。 ﹇?? ﹈ ?? 。?? ??、 。??? ッ っ??????????っ????。? ??????っ????
???。???????????っ????。?????????、 ッ ? ょ? 。 ? 、??? っ 。 ? 、 ???? ? ??????。?? ????? ?。?? ? 。???? ??????????? ??。??? ﹇ っ ﹈??、 ?。??ッ? ??????? ?????? ??、 ッ っ?? 。?? ?????? っ っ?? っ ? ょ 。??? 、 。 、?? 。?? ?? ? ーー。??? 、 、?? ょ 。 （ ） 、「??????、????????? ???」?? ????? 。 ー ー???ー ???? 。 ?????、? っ 、 ッ???? っ ?????? 。 ッ ォー ??、? ? 。?? ? ?、「 ? 。??? 。 。??? 。? 」
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?????っ???????。????（??? ） ッ?????ゥ?????????? 。 ? ? 、?? ??????、???っ??? ????? ?????。??? ? ? ? 。 ???? 、 ッ 、??? ? 。? ? 、? ?ー ー?? 。??? 、?? 、 ょっ ゅ っ 。 っ?? 、? ? ? 、 ??っ?ゃ??、??????????????? 。?ー ー?ー??? 、 っ っ っ 、??? ッ?? 』? 」、「 ??? ??っ 、 ゃ 。??? ? ? ゃ っ っ?? 、 。????? ? っ 、??? 。 、??? 、 。「?? っ っ 、 」?? ??? ? 。 っ?? ? っ ? 。?? ??? ? 、 。「 、?? ? 」 、 ッ?? っ? 。「 っ っ 」
????????????。?っ??????????????、「??、?????」????、「???、??????っ?????? ゃ 。 ?????????? ? 、 っ ?? ?、??????。 ? ? ???????????。??? っ?、 っ ? ? っ?? ? 。??? ? ??? ???????????。?? ッ ???? っ ???、 ? っ 。 、??? ??? 、??ゃ 、 っ ょ 。?? ? っ?? っ 。??、 ? っ 、 、??? っ??。?? 、 ? 、?? 、?ッ??? ?っ ょ 。?? ? っ 、 ?????? 。??? 。???、 ?? ?? ????????、???? ー っ?? 。 。 。??????? 。 ?っ 、?? っ 。?? 、 っ??。
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?????、?っ??????。?????????っ?????? 、? ????。??????、???っ?、 ー ? ?????、?? っ? 。??? っ （?）。?? ?ょっ っ ?（ ）。??? ? 。 っ 、??? ? 、 、「???????、?????」????????????。????? （ ）。???? ?。
?。??? ? 、 っ?? …?。??? ? ゃ 、?? っ 、 っ ? 、??? ッ ?? 、?? ッ??っ ? 。?? っ? 。??? ー ー????。?????????????。???????????ゃ? 。?? ー ? ? っ??? 、 。 。 っ?? （ ?? ） ょ 。 （?﹇?ッ? ?﹈? ゃ 。?? ゃ 。
?????????… ???????? ?? ?? ?? っ?、?????????????? 。??? ? ? ー?、? 。 ? ー?? ? 、 。 ?、?? ? 、 ? 。??? ッ 、??? 。?? 、 ? ???（??）。?? ?? 。?? ?? ?、 ?。??? 、? っ っ 、?? 。 。???? っ?、? ょっ ゅ?? ? 。? 。?「??? ??? ? 」 。??? っ??、 ょっ ゅ 。 ??? ??? ? 。?? ? っ ッ??? ﹇ ﹈ っ ょ 。 ????、 っ ゃ??? ょ （ ょ ）。?? ?? ?。?? ?? 。
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???、????ッ??????????????????、??????????????。??????????、?????? 、 。??? 。 ? 、??? 。 。??? ? 。 ? ??。 。 っ?? 、? 、 。 ゃ???。?????。?????ッ?ー??????、????。??????? っ 、 ッ 、??? っ ? 。 ???? っ 。 、「?? ??? ? ? ????? ? 。? 。????? っ 。 っ 、 っ??。 ? ゃ、 。?? 、 っ ? ょ 、????、 ??? っ ??。??? ? っ??、 ? ? 、??? ? 、???????? ???? 、 ???っ ?? っ 。??????? ? 、 ﹇?﹈ 。 、??????? 、???。? （?）。?? ?? ? 。
????????﹇????????????????????? ? 。 ????????? 。 ????????? っ 、 ?????っ 、 「 ??」???????? 。「 」 。「 、????????????っ???????」??っ??????? ?????? っ 、??????????。??? ???? 、 ッ っ?。??? ッ ??? ?? 。??? ??、 ??っ?ょ??。?? 、 、????。??????ー??? ? 、 ィー????????????????、??? ???????? 。 ?﹇ ｝ ? 、?? ゃ ? ? 。?? ????? 、 。??? 、 、???「 ?? っ ? ゃ」 ??????、???? 。?、? 、?ゃ ? 、 。 。???、???? ? ?
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???????。??????????。???????っ??、??????? ? 。 ? っ?????、?? ? ?、「????????、????? 。 ? っ 、?? 。?っ?、? ? 、 っ??? ???????っ? ??????。??????? ? 、 ゃ 、っ??????????? 。??? ー????? ??????、 っ 。????? ?? 。??????? ?、 ? 。 ??。???、 。????? ??? 。??? ?、?? 、 ?っ 。??? ﹇ ﹈ 、﹇???﹈???っ??????。??? ? 、 ﹇???﹈。 、 ょっ?ゅ 。?? っ ?? 。 っっ??、??????、 ? 、 ???っ ? 、「 っ 」??っ ? （ ）、 ???????? っ?、
????「???ヶ??っ??ょ???」???、????????っ ? 。?? ?????????? 。?? ? 。?? ????? ゃ 、 ? ? っ? ???。?? ?? ? 。??? 、 ー 、??? 、 、 、??。 ? っ っ?。 っ 、 。??????﹇←????﹈????っ?????。?????????? ? ? っ?????ー?? 、?? 。 。?ょ? 。 、?? 、 っ 。?? ? 。???? ? 。 っ 、?? 。 っ っ?。?? ?? ? ー 。?? ?、 。?? ? ? ????? っ っ 、 ?? （??） 。 ? 、?????????、????????? っ っ 、??? 、 、
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??。??????っ??????????っ????。????? ? ? っ ? 。?? ?? 。?? ? 。?? ? ?。?? ? 。． ?? 。 っ??、?????? 。? ?????? ???っ??????っ? 、 （ ）。 っ 、 ﹇?? ← 〕 。??? ? ?? っ 、 っ ょ?。 、 ??、? ???? ?? 。??? ? 、 っ???????ゃ??ゃ??っ???????っ???、?????? っ っ ゃ っ????。? 、?? ? ? ? 、??? ? っ ゃ 。?? 。 、?? ? 。??? ッ 、????、?????????。??? 。 、??? 、 、 ???? ??? 。 、??? ? 、 ッ ??? 、 。?? ー ??????、 、「 」
????????????????。?????、???????? 、「 、 ?ゃ 」???????。 ??。???「? 」 ???。????っ ????ゃ??? （? ）．．?? ?? ? ??。?? 。?? ? 。?? ????? （ ） 。 、??．．?????????? ?、 ?っ 、『 』?? ?? っ? 、??? 。 ? ? 、?、???っ? ? 。 ? ?、?? ?? ?? 、?? っ? 。 、 ょっ ッ??? 、「 ??っ 、 ? っ ?っ??? ?。????? 。?? ?? 。??? ゃ??。 ?。?? ?? ?? 、???、 ょっ ゃ?? ． 。?? 。?っ ょ 。
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???ー??????????????????。????????。????????????、????????????????、 ? 、??? 。 ょ 、 ょ?、 っ 。、??、?? ? 、 ょっ??? っ 、 。??、 ?? ??? ? 。 。?? ? 。????? っ ゃ??? 、 ? 。 、 。??? 。 ???? 。 ? 、 、??? 。 っ??? 。 っ?? ? 。?????。??? ? 。 ょっ ゅ???。 、 ょっ ゅ????? ??? 。??? ? ?? 。??? 。?? っ 。 、??? ???っ???、???????? ?。???
?、「????ょ??」???。?????、??????????????????、??????、「?ゃ?、????????? ?? ゃ ?」 、 ? 、「??????っ??????」???。????????、???っ??????、?? ? ? ?。 ??っ??? っ 、??? 。 、「??? 、「 ? 、 」「?? 」? 、 っ?? ? ? ?? ? 。????、 ょ 。??? ??、? ? っ ? っ?。 っ 。 、﹇??﹈????????????。????ゃ ? 、 っ 。?? 、? 。 ．?? ??? ?。 ????? っ ゃっ 、??? 、 っ ??? 。?? ? ????? 。 っ?? 。???? 、 ? 。?、 ? ? ?。?? ??、 ?? ?、 ー
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???????。?? ??ー??ョ????ー????。???? ??っ???、 ??????っ?????。 、? ? ????。「???? 」 ?っ っ 。???? 、?ゃ? っ ? 、 。?? 、 ??。??? ? っ 、 っ?? 。?? ??、? ? 。?? ??? ?? っ ゃっ 。??? 、 。 ? っ????、????????。????? 。?? ?? （ ） 、??? ? （ ） 、??????? ?????? っ 、?????????っ???、? ? ー っ っ （ ）?? っ 。?? ??? ?????? ? 。??? 、 。??? 。??。 っ 。 、?? ? っ 。?? ? 。?? ? 、 ょ ょ
???????????????????????っ?、?っ?、?? っ 。??? ??? 、 ??? ? ???っ ?? 。??????? ? ?? ?ー? ??っ????。?? ?? 、 、??? 、 、 っ ???? 。 ? ? ???? 。 ???? ???っ っ ゃ??っ 。 っ 、??? っ 、 っ?? 。?? ?? ??? っ? ? 。?? ? 、 っ 。?? ? 。 っ っ??、 ?（ ） 。?? ー??? ? 、?。?? ?? 。?? ?。 、??????? 、 ?? ?? ?っ??っ???????。?? ?ヶ （ ? ? ） ー ょ 。????ヶ???? 。 、 。?? 。
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???????????????????????、??????ォー??????????ヶ????????????????ー? ???。?っ????????? 。 ???? ?っ? ? ? 、 、?? ? ??? 、 っ ???????、 ? っ っ 。?? ? 。 、??? ﹇? ﹈ 、??? ー ?、?。??? ょっ 、?? ?。?????? ー ? 、 ? 。??? っ?ゃっ?? ? 。木澁伊木留木重事澤藤全澤全等?????????、??????????。?????????。???????、??????っ?????。?ッ??? 。 っ? っ っ ゃ?? ? 。??、 ? 。?? ?? ー ッ 。 っ
?????。?? ? ???????っ? 。?? っ?ゃっ 、 ????? ? （ ?）。?? ??????? 。?? ? ? 。??? ー ? っ
????????、???ーー?? ????……。?? 。?? ? 。 ??????。??? ??? 、 ??????????? 。 ?????? っ 、 っ???????。 ? っ ????、???? 、 っ ??ャッ ュ ー 。 ???? ??、 ﹇ 〕 ?っ?、?????????????? ?。???????????、 ?? ? っ っ 、 っ?? 。??? ? っ 、??? ?っ ? 。 ???? ??? ??? ????、???? ?? ??? っ 、 ? っ 、?? 、??? っ? 。伊澁伊澁伊藤澤藤澤藤
『????????』???っ???、??????。????。?? ? っ???????????????。????????。?? ?? っ 、 ??
???っ???????。?? ?????? 、?????????? ?? っ ?? 。?? ? 、 ? 。??? ょ???っ? 。 ?
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??。?? ????????????????????????。??? ??、 。 ?????????? 、「 っ 」 っょ? ゃ 。 ???? ??っ??? 、 ゃ 。?? ? ?????。??? ? 。?? 。?????????、 ??? 。?? ???????、 。???? 、 ? っ 、?? ? （ ）。?? ? （ ）。??? ー ー?? 。?? 、 「??? 。 ????、 ッ 、?? っ 。 ー ー ー（一
?????????????????????。
????ー ー っ 。????? っ 。?? ? ???っ? ??。?? ?? ? っ
??。?? ????????。?? ? ???? ???????????????? ?、 、 っ ???? ? ゃ?? ? っ 。?? 、 。「 ????? ?? ??????? 。 ? 。 、?? っ?? ょ 、 ょ ????っ? 、 っ 、 ????、 ? ????????＝?????????? 、 ? 。??? ? 、? 、??? 。 ? ??ー ?ー 、?????、 、??? ?ょ っ 。 っ?。??? 、 。??? ィ 。?????????????? 、 ???っ? 、 、??。? 、????????、? ??っ???????? 、 。 ???????????っ?、 。????? 、 ューっ????、 ???
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???????????????????????? ????? 。????? ?????。??? ー ???っ???、?????? ? ???? っ??? 。 ー ????????っ??????、??????????????? 。 ? 、???????? 、?? ????、 っ 。??? ? 。??? っ ?????っ 、 ?????? っ 。? っ 、 っ 、??? ???? 。 ッ ??????? ?? ?????。（ ） 、?? っ 、 ?（ ）、 っ? ???? 。 っ ゃ ? 、っ 、 っ。 。? 。 。 、。??、 、??? っ?。?
??????。?ゃ?、??????????っ??????????????。???? っ ??? 。?? ???? ? 。?? ? っ ? ? ?。?? ?っ ???? 。????ょ っ ー??っ 、 ? 、「 ??、???」? 、 っ?。 ? 、「 ? ょ 」? ????、?っ? ? 、???? ? 。? 、?、 ゃっ 。????? ? 。 ? 。 ゃ?? 。??????ょっ?? ?、 、?? ?? っ ゃ 。?っ ??? 、??? っ 。?? 、 、?????? ? っ? ? 。っ?????、????????????っ????。????????? 、 ?? ???????? ュ ー ョ?、? っ ? 。 ? ?
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??????。????? ????????????、????????。?? ?。?? ﹇ ??? ﹈ ? 、??? っ ????。???????? 。 っ っ 、??? ? ?。?? 。??? ? ? ゃ 。 ??? 。?? ? 。????ょっ 。 。?????。?? ????????????。????????? ? 、 、?? 。 ? 。??? ?? 、 ッ??﹈ ???? ?? 、 ??????????? ?、 っ ょ 。????? 。??っ 。 、 っ?? 。????? ょ??。??? ? ? っ???っ 。 ょっ っ ???、? 、 っ?? っ ょ 。??? ? 、??? 。 、 っゃ??、? ? ??、 ? っ?????
?????。???????????????????。?????、??????????…。?? ? 。????? ゃ ? 。?? ょ 。??? 。『 』?????、???っ????。????????????、?????????。??? ? っ ????。? ゃ 、 。???????? っ 。????。 ﹇ ﹈??。?? っ っ?? ??。?? ?? 。?? 。 っ 。??? っ 、っ?????。????? ? ? っ 。?? っ 、 ? 、 ? ﹇ ? ﹈?? ???? っ 、?? ? っ 、 ? 。??? 。?? 。 。??? 、??? っ 、 ???????? 。 ???、 。?? ? っ 。
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?????????????ゃ???っ??????、?????? 。??? ?ゃっ ? 。 ???? ??。???ー?ッ??? 、??????????? ? ???、 、 ? 。 ．??? 、?、 っ 。 。??? ? 。 ッょ??。?? 、?? っっ??。??? ? ? っ 、 ?? ょ 。?????、 。 っ?? 。?? 。?? 。?? っ 。?? 。 ?? 。??? ? っ 。?? っ ???? ? っ 、 っ?? （ ）。?? ?? 。?? ? ー ? ー ?ー 。?? ?、 。??、 ょ 、?? ? 、 っ ゃっ 。














???????????ー???????? ?? ?、 ? ?? ??? ? ?? ????。?? ????? ? ょ??。??? ? 。 、「 ????? っ 」? ?? 、「 ?????っ 、 っ 」 。「?っ? 」 、「?? っ 」???。?? ??、 。 。?? 、 っ ? 、??? ? （?）。?? ?っ ﹇ ﹈ ? 、、?っ?ゃ? 、っ?????、????????。木澁霊木澁木澁金澤い全澤全澤??﹇??﹈???????????????????。?? ? ? 。?? ?? ?? ?。?? っ ???? 。（?? ? 。?? ? ょ （ ）。??? 、
??????。???? ????????? っ ゃ?、「 ?」??。?? ?? ?? 。
???????????（??）。?? ﹇ ﹈ ? （??）。??? 、 ?ー?? ???っ?????????? 。 ??? 、 ????????っ???? ?。? ? ????。?????????????っ????、????????? 、 ? ? っ?? 、 ー っ?? ? 。?? ?? ?? 。??? 、 ?? ー ??? 。?? ??。 ? ? 。?? 。?? ? 。??? 、 っ ??? 。?? ??、 っ ?? 。?? ? っ 。??? 。 、?? ?? 。?? ?? ? 。?? ? ー ?（ ） ??? ? ー?? ? 、、 、??、 っ 。?? 、? ? 。?? ゃ っ 。??? っ 、
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???。?????????っ?、?????????。????ょっ ?。 ? ? 、 ??? ??っ? ????? 。?? ? ? 、 。?? （ ）??? ゃ 、 ﹇? ??????????﹈??? ? 、 っ??。??? っ???? 、 ャッ ュ ー??? 。?ょ ????、 ?ッ 。??? ??? 】 、 、 ヵ???。 ッ ャ??????? ? ャ 。???ー っ 、「 」 ??、「 」 っ 。??っ 、 、 っ?? 。?? ?「 ????」 っ ゃっ ?、?? ? ?っ 。??? 、 （ ） っ??、 ?? ッ 「〉 ??????? ??? ー っ 。?? っ 。??? ュ っ?。
????????「???」??っ?ゃ??????? ? ? ?? 、「?ー??? ェ ー（ ? ? ?）」 ?、? ??? ﹇? ﹈ ? っ 。???? ?〔??? 、????﹈『?』 っ ゃ 。??? っ 。 、 ??? ??』﹇ 、「 ? ?」﹈?? ? 。?? ? っ 。??? ? ゃ ? ? 、????? ?。??? っ 。?? ? ? 。??? 、?? 。?、? ? ???っ? 。??? ? 、??? 。?。? ? 、??っ 。 、??っ 、 ?? ? ゃ ? ??? 。? ? 、﹇??????ィ??ョ???﹈。??????????っ?、???? 、?? 、 っ 。 ー ー 、?? ??????。 ? 、 、???っ? ー??っ 、 ?っ （ ）。
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???????????????????っ?????っ?????。??? 、 ? ???っ?ゃ?????。??????????っ?????、???、 ? ???? ?っ 、 っ??? ??? 。 っ 、?? ?? 。 ヶ??? っ 。 ュ っ?? 。??? 、 ュ? ﹇ ﹈ ゃ 、?? っ 、 っ ??、?ュ??? ? 。 ? ?ゃ??ゃ???????????? 。 ? ???? 、 ー ッ ??。??? 、 ??????、 っ ????? ???、 ????? ? ? ょ 、?? 。??? 、 。??? ??? ? 。??? 、 ??? 。 ? 、??? っ 。??? 。 ッ?、? 。??? ー 、 ょっ?? ?。??? 、 ?っ?、?っ????????。?????? ? ?
?っ????っ?????、?????????????っ????ょ??。????????っ????っ?、?????????? ﹇ ?﹈、 ?っ??? っ 。 ?ー ゃ?? 。 ? 、 ?????? 、 ? ゃ、?っ 。??? 、 っ ゃ?、 。?? ?? ? 。?? ? ?? 、 ー??? 。??? 。? ??? 。??? 、 ? ー?? 、 。?????? 、 。??ょ ?。?? ? ? 。??? 、 ゃ?? ?。?? ?? ょ 。??? 、 ー ッ?? ?? 。?? ? 。?? ? っ 。
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???????????????????????ー??????????? ? ?、 ? ? ? 。?? ? 。?? ???? ? ? 。??? ?? ? ?? ???ー っ ? 、? ????? 。 ? ? ? ???っ 、 。?? ? ? っ 、 ? ? っ?。? っ 。?? ? ー 、、??? ょ 。? ュ ???? っ?? 、 っ 。??? 、 ? 、?? っ 、 ー っ?????。 ? ? 、??? 、?? 、 ? 。??? っ ゃっ ー ェ ー?? ?。??? 、 「 ャ?? ??ィ ィ（ 《． 」 ）」?? ?っ 。??? ?っ 、?? 。??? 、 ?。 ー ェ ー
?????っ??????、??????????????ッ???????????。?? 「 ゃ?????。??? ? 、???????????、????? 、 ??? ?? ?????????ー???。 ?っ? ょ?? 。 、 ャ ィ ィ?? っ? 。??? ー ?、っ??????????????。??? ? ヵ 、「〉????? ? っ? ? ?、 ???? ?? っ 。??? ? 、 、????? 。 っ??? っ 、 ? ?????。 ????????? ??? 、 っ?? 。 っ っ???。 、 っ???、 ? ?????? ー????? 。 ュ?? 。 ュ??、 ? ? ? 。?? ? っ （?）?、 ? ????。 、 。??? ? 、?? 。? 。 ﹇ ﹈
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???????﹇??﹈?????????、????、??????????。?????。?????????????。??? ???っ ? ?．，?? ????? 。 ? 。??? 。 っ ???????????? 、 ??????? 。 、 ?? ????? ??ー? っ ? っ 、?????????? 。 ? 。??? ? ー 、??? 。 、『?? 』﹇ 「 ? 」（?? ?? 、 。??? っ??添木澁伊豆澤全澤藤澤
????????っ? ??っ 。?? ?っ? 、?? ?、?? ?っ? ?、??? ? ?? ?っ?? ? 。 っ 、??? 。 、
????????????。?? ????????????。??、 ??? 。????? 。
『??????????』???????。??﹇??﹈
??????? ??? （ ）、 ????????「 っ ?」?????? っ 、??? 。 ー??? 、
???????、?ヵ?﹇??????ー???ィ??????ー? ﹈ ?。?? ?? ? ? ??? ? ????? 、 ? ???????? 、?? ??? 、 ????????? ?、 ー っ?「 ? 。?? ?、 、??? ? 」??? ? 。 、 ょっ???????っ?? ?。?? っ? 、 ????????。 、?? ? 。??? ??? っ っ 、?ょっ ゅ 。 、?? 、??? ? 。 。??? ? ﹇← ﹈、 。??? 。 ﹇← ﹈、?? 。 。?? ?? 、?? ?、 っ 。 っ 、 ー????。 「 ? っ 」 っ?? 、 っ 、????? ? 、 ょっ?? っ ?、? 。??? 。??? 。 ー 、 ァ ッ 。????? ? っ 、 ﹇ ー?
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??﹈???ァ?ッ???っ?????、??????????。?ー??、「?ァ﹇?????? 「 ィ﹇ ﹈」?? ? ??、????? ゃ ?????。．?? ?「 ァ」 「 ィ」 、 ? ゃ????。????「 ァ﹇ 「?ァ﹇ ﹈」 、????﹇ ﹈ ? ? ゃ 。 ょ?、 ?。 ? 。?? ?????。??? ? ? 、 「 」 、??????? ? っ? ?? ? 。????? （ 。。 」 「（囲??????? ?? ???????????? 。?????、 。 ???? 。 「???」?? っ 。 ? ???? っ ょ 、????? 。 、 ョ??ャ っ 。 ﹇ ｝??? 、??? 、 。?? 、 。??? 。?? ??? ?????。?? ?? ? 、?っ?、 ??? ?。????っ? ? 、????? 、 っ?? 。
??????、????????????????。??????、???????? 、?っ????? 。 っ 、 ??? ? ? 、 。??? ? ???。 っ 、 （ ）、 ー?? ? ッ ュ 。??? 。 っ 、っ???、?????????????。????????、?????? 、 ゃ??? ?????? ? 、 ? ???? ? 、 。??? ? 、 。 ッ ェ?ー 、 ??? 、??〜?? ?ェ?? 。 、?? ? ? 。 。?????? 、 ? 。??? ? ? 、??? ??? 、 。?? ?ッ ェ ー 、 ィ?? ? っ 。??????。??? ?????????? 、 ???? っ ? 。 、 ー??、 ー 、
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??????????????。???????????????? 。 、???????﹇?っ? 、?????。?? ? ??? ? 。??? 、 ?、??? っ?????? 。 っ??? ? ッ? ェ ー?、? ー っ っ??? 、 っ 。?? 、 ?? っ????? ? 、 、????? ?? 。?、??、? っ っ??? ? 、??? っ??? ? 、 ゃ 、???? 。??? ッ??ェ ー っ?。? っ?? ? 、? っ 。??? ? 、??? 。「??????????? 」 ?????、??????????? 。 。?っ??? 、 、 ??? ?。
???????、?ッ??ェ?ー?????????ゃ????????????、????っ????????????????? っ 。 ? 、????? ????ー? ? ? っ?、 、??。?? 、 ? 、?? ? 、 ? ? 、??? 。??????っ 、 ? ??? っ?????????? ?? 。 ? ? ? ??????? 、「 ょ 」 っ 、「????」 （ ）。 っ??、 っ 。?? ?? ゃ 。??? ょ 。??? ー っ?? 。 ??? ? ? ょ 。?? ? 。?? ??? ? 、?? ?? ? ー っ ャ???? ィ ? 、 ッ 。?? ?、 ? っっ?????。????? ?。??? ? ?
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・
????????????????????。???????、????? ???? ?????? 。 ????? ?（??）．．??? ? 、?? ゃ ????。? っ ?????っ?、? 、 っ 、?っ ? 。 ? 。??? ? 、????、???????? 、 ????????。???????っ? ．． 。????? 、??。 ー? 「 、 っ??? 」 。 、?? っ ．． 、 ォー??? 、 ???? 。 ?? ? ヵ??、 。???? 。 「 」?﹇? ﹈?」? ? っ 、??? ? ??? ??っ???? ???? っ 。?? っ?。??? ? ? ? ? ? 、?? ? 、?? ? 。 ? ????? 、?? ? 。
（???????。????）????????。???????っ?
??????。??? ????????? ? （?? ?） ? ? ????????。?????、?? 。 ? ?っ 、?? 、 っ ? 、?ャ ? ﹇ 。 ??。?? ? ?? ? 。ャ????????? ?? ? ? ?。????? 。?? ??? ↓｝ ?。 ? 。?ャ??? ?↓ ＝? ?。 ? ? ? 》? ??????? ー ???? ェ?????? ??? 。 ??? ????? ???。 ー ﹇ 〕?? ??? ? 。 ャッ 、?????? ?? っ 。??ャッ ェ??? 、 ?? っ 、?? 、 ? っ 。 っ 。?? ? 。??? （ ）?? ?? 。????っ ??? ゃ 。????? ヶ ヶ 、 ー 。 ー?? 。
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???????????????????。??????。 ?????っ?????? 。 ??????????っ?、??? っ 、 ヶ 。????? 。?? ? っ ???。?? ?、 っ 。??? 。 ﹇ 〕???????? っ ゃっ????っ?????、? ???? ? 。 、??????? 。?ッ?? ャー ? 、 ? ?ー???、 ュ ッ 、 。????? ?? ?ゃ 。?? 。 ッ ェ ー ょ 。?????? ??? ?? ?????。 ゃ 。 ゃ??? ????? 、っ?。?? っ????ォ ォ ッ ????、??? ? 。 ェ?ー?ィ? 。 っ 。??? ? 、 ょ 。??? ? ? 。? ッ ャー??? 。 ? ? 、 ー?? 、???????。?? ?? 、 ?? 。??? っ 、﹇?? ﹈ 、 。?? ?? 。
???????、????、??????????。???????﹇??﹈????、??? っ ? ゃ???。???????????っ?????。????? 、 ??????????。????? ? ? ? 。 ー??。?? ? 、 、 ? 。??? ゃ ょ 、 。???????????????、?????????????ョ?﹇??﹈?、??????? っ ? ?
?????、 。 、??????ゃ? 、 ゃ?。 ? ? 、「 、 っ 」?? ?? 、 ょ ゃ????? 。 ッ ェ ー??? っ 、?? 、「﹇ ﹈ 、 」 ? ??? 。????? 。?? 、 っ 。?? ??? ょ 。??? 。 、 っ?? ー っ 、?っ ? っ 。 （｝ ） 。??? ﹇ 。?? っ??、 ? ? 。 っ 。?? ? ィッ ゃ?????（ ?）??????? 。?????、 ? 。 っ っ
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????????。?? ????????ゃ?????。?? 、? ???。?? ? ?? ??????? 。??? ょ ー ょ ??????、 っ ? 。 、?????ー??、 ? っ 。 ッ ェー? ? ? 、??? 、 。??? っ 。「 」?? っ? 。 、 、??? 。 っ 、??? 、 、??? っ ? 。 ??? ? ?。??? （ ）。 ??? 。????? 、 ??? 。??? 。 ゃ??。 、?????????。????? 、 ???? 。 、?? っ ?。 っ （ ?）。?? ?????? 。?? ょ 。 っ 。???っ ?っ 、 〜っ?????。??????????、?????????????。?ォー っ? 、
????????、????????????ー????????? ? 。 、っ?????、????????。???っ????????、??? っ ? 。 、 っ ? （????? ）、 、 ?????????????????????。??????????ー ィ 。????、 ??。??? 、 、?? 、 っ??、 ? ? 、 。?? ?? 。??? っ 。 。 、??? っ 、「?﹇ ﹈ ? 」 っ ゃっ ょ 。????? っ 。 ッ ョ … っ 。?? 、 ??? ?。? 。?? ? 、 。??? 、 「 」?っ?ゃ 。 、?? ?。?? ? 。?? ? 、 。 、 っ?? 、 ? ょ っ 、?? ? 。?、 ? ? っ 。?? ?? 。
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??? ? ?? 、 っ 。????? ??? 、 っ っ?ゃ 。?? ?? ょ 。
?????????????????? ?? っ? っ?ゃ ?? 、? ? ー??????ヶ ? 、 ? ?、 ????? ??? ??っ ? 。?? 。 、 ??? ? 。?? ?? 、 ゃ 。?? ? ? ょ （ ）。?? ? 、??? ょっ 、 ゃ ょっ ?（??）。??? ??? 。 っ ? 。?? ??? 。???? っ 、????????? ??? ????? 。 ??? 、「 」?っ??、 。??? 。 、??? （ ）。 っ 、?? ??? ? （ ）。??? 、 、 ??? っ 。? ? ? 、??? ?ッ?? ッ??????? ? ?? ???っ?。 ? ??
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???、????????????、????????、????? ? 、 ? 、??? ??? ???? 。????? ? ???。?????。 ??? ???? ????? ????????、 、 ???????っ? 。『 っ 』????。 、????っ 。 、??? 、 、??、 、 。???????? ? ? 、??? 、??? っ 。? ィ ? 、??? 、 っ??? 。 。「 」?? 。 「 」??? 。 「 」 。?? ?? 。?? ? 。??? っ 、??。 、「 、 」 っ??。 ょっ ? 。??? ゃっ 。 （ ）??っ 。?? ?? ??? ? っ 。?? ? ? 。???? っ 、
?????????????。???????????っ????、?????????っ?。???、??????????、?? 。??????、??????????、?????????????? ? 。 ? ?、 ????「?」? ? 。 ?、?。? っ 、??? ? 。?? 。 「 ョ????」 ? 、????? ? ????ょ 。?? っ ?。?﹇? ﹈ 、 っ??? ? ? 、 ょ?、 ?? 。 ? 。????? ? 、 ゃ ゃ っ?。 、???、 ? 、??? ? 、 。?? っ っ?????。 っ?、 っ 。 っ 。?? ?? 。??? ???。 。っ??????????????、??????、??????????? ? っ 、
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?????。????、????????????????っ??? ? ?。??? ー ー 、?? 。 、????? っ 。 ???? ?????? 。﹇『 ??? 』 ィッ ゥ??、 ????????（? ?? 、 ）﹈?? ????? ? ? 、 、?? 。??? ょ 。 っ?? 、 。??ー??? ? ?ー ? っ 。????? っ 、??? ? ? ? 。 ﹇??? ﹈ ? ゃ 、 ー??? ???? ???、?ゃ?? っ?、 っ 。 、??? 。 ェ ー?っ 、 、 っ 。?? ??????? 、 ? ????? ? ょ 、???っ???ょっ っ ?? 。 、?????????、?? ?? ????? ? ???
????、?ー????????????????????。?ー? ? ィ ー ー??? ゃ?っ? 。???? ? 、?? 。??? ? ???????????。?????? 。??? 。 ヶ っ 、?? っ ． 、??? ?? ゃ ? ?。??ー ォ 。?? ヶ? ?ゃ 、 、???? 。 、?? ? 。?? ? 。ゃ?っ??????ー??? 、?? ? ????。??? ? っ?ゃっ?? ? ??。?????、 ? 。 。 ャ?? 、 。?? ???? 、 っ 。???っ ? 。?? ??ー 。 ﹇ ＝?? 、????? ? ?? 、?? ー っ 、「 」?。 ? ?
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??、????????。?????????????。﹇??????????????﹈。??????????????ー??? ?、 ? 。 ??? ????、?﹇???﹈?? ? ??ょ 。?? ャ ?? ? 。?? ャ ?? 。?? ャ ?? 。??? ?。 ャ ??ャ ??っ??、?ャ? ??っ 。 ?? っ????。?? ?? ?。??? ?? ? 。 ?、??? 。 。 ????ィ ィ ? 、 っ??? 、 。 ???。 ャ 、 っ?? ??? ?? 。?? ? 。??? ィ ーー。?? ? っ?? ? ．． ?????。????? 、??? ?。 ャ っ 、 ャ ﹇?? ﹈ 、 ? 、 。??? っ っ?? 。
????????。???????っ?????????????? ? ????。?? ???「??????」? ? 。「?????????」????。??????????「??」??っ???? 。???? 。 。 ???? 。?? ?? ー っ 。??? ? ッ ョ ー?????っ???、? っ 、 ??ー????っ?、?? ヶ ? 。 ?ォ?? っ 、 、 ? ヶ 。??? っ 、 っ??。 、 ー?? 。 ? ょ 、 ー???っ? っ ー 、??? ィー 、??っ 、?? ??? 。?? ? 。??? 、??? 。 ??。?? ? 。?? ?? ﹇ ﹈っ????????????????。????、 ???? っ 、﹇ ﹈ー? 。 ?? っ??? 。? ッ??ょ 。?? ??? 。
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???????????????。????﹇??????﹈??? ?????。． ???????????????? っ 、 っ 。????? ???????。 ? 、???っ ?? 。 ャ ー ???? 。 ォ ー ョ ? 。??? 、 っ 。?、? 。?? 、?? ? ゃ 。??? ? っ?? 。?? ????? 。??? っ 、 っ?? 、 ャ 。 。?? ? ? ?? 。??? っ ょ ? 。 ゃ??っ 、 ょ? （ ）。??? ェ??? ?? ー 、 っ 、?? っ ?。?? ??? っ 。? 、??? ? っ 。?? ? 、 、?????っ 。
???????????????っ????、?????????? 。?? ?????????、?? （? ）? 。?? ? 、 ャ ??? ???? 。?? ?? 。??? っ 、????? ?? 、 っ??? 。 ? 。 ??? 。??? っ 、 っ?ょ、?。?? ? 。 。????? 、?? 。 ?? ? 。??? 、????。????? 、 ?? 。?? っ ? 、 〜 ? 。??? 。??? 、 ??? 。??? ???? ? っ ? 。??? ? 、??っ 。?????、?。 ??? ???? ? 。 〜
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??????????????????????、?ッ?????? ????、 ?。，??? ? ??????。 、 ?????っ?? ????? 。??? っ ゃ 。?? ?。?? ? 、 。??? 。 ? 、?、 ? ?? 、????????? ???、?? っ? （ ）。?? ? ? 。 （ ）。??? ? 、? ?? 。??? ゃ ???。? ?? ????っ? 。????? っ ? ゃ????? ー っ ょ 。????????? ゃ 。????? っ ?? 。??? ??????ィ????????。 っ っ? 「??? ??っ???? ??。???。??? ???? ィ ェ ゃ?????。? ? ??????。????ー ? ? っ 。
????????ィ??????ェ????っ????????。 ???? ????? ? ???? ?っ? ょ 。??? ? 、?????ィ? ェ?? ??。?? っ ? っ ゃ 。?? ? ?、 。??? ?????? ?? ?????????????。? 、???? 。?????? （ ）??? 、?? っ 。??? 。っ???????? っ????????????????????? ? ? 、??? 。?? ?ゃ?? 。?? 、 。 ????? ???? ? ょ 。 ???、 ? ょ 、 っ? ? ??、 ? ? （ ）。??ャ???? ? ?っ?? 、?? 。 。?? ? 、
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っ?????。???????????????????。?????、?ャ ゥ ?。?ャ???ゥ??????? 。?? ?? っ 、 ??。??? 。 。 ?? ?、?ャ???? ??? ?? ?ャ???????????ェ?? ???ィ ー ? っ 。???? 、 ゃ っ?? 。? ー ????ッ?ュ???、?? ???? 。 。?? ? ﹇ ? ﹈?? ー ー ッ ィ 。??? ッ ィ っ 」??? ょ ゅ 。??? ? ィ ー 、 ャ ゥ???? 。 ャ?? 、 っ? ー??????????、??、 ?? 。???、 ? っ 、 ー ょっ??っ 、?。? ?? 。っ???????????、?????????。??? ??????? 。?? ? ? ??? ? 。??? 。 ャー? っ?、? ? っ 、???ゃ ゃ 、 、
?????っ???????。??????ャ??ー??????????、????????????。?????????????、 ? ? 、 ?、 ??? 。 ?、????。?? ??? っ 。?? ? ?っ??? っ??? 。?? ? ?。?? 『 。 ? ?? ????ェ?? 。?? ? ッ ? ﹈??ー ﹇??? ッ 、 ッ 。ャ?? ??? ?????、??? ?????。????? ? ? 。??? 。??? ? ? っ?。 っ ? 。????? 。??? ? （ ） 。 、??、 っ 、?? ? 、 、 っ 、????? ャ っ 、っ????。????? 。 。?? 、 ）。?? ﹇??? ﹈ ??? ゃ?? （ ）。
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?????????????????（??）。????? 、 ??? ??????????? 、 、 ェ ﹇? ﹈????? 。 ??????、 。っ???、?????????????、??????????。??? 、 ? 、???ゃ? 。 、??? ?? 。 ?? ゃ 。??? 、 ェ ???? 、 ?ー 。?? っ 。 っ 。?? ?????????。??????????、??? 、 ょ 。 ??????? ? 、 。?? 、 。め澁伊澁俳て澤藤澤藤
?????????????????。?? っ 。?? 。??。 『 ??』﹇?? ?????（一
???????????
????????ー ??ー ?????? ?? ?? ?? ? ? っ?? 、?? ょっ っ ????。????? ?、 ?? ??、???? っ 、 っ???。 、 ャ ? 、?? ? ゃ ?。
?????、?????????????。????????、「 ????」?????? 。 ????? っ ???、 ? ??? ? 、「 ゃ?????ょ 」 っ 、?? ? っ 。?? ? （ ） ?。??? 。 、????? ? っ 。 ?????。?? ?? 、 。??? 〔? ﹈ 。??。 ?ー 、 ?ッ??﹇??﹈? 。? ???????、??????、??? ?ゃ 。????? ? 、 。??? ? ? ? ょ 。? ?????ょ 。 。??っ っ??? ー ? ? っ 、 、??? っ? 、 、?? 、 。????。? （ ）、?っ ? ?。 ヶっ??????、??????? ヶ ? 、??? ? ? 。 ? っ 、 っ???っ? ?? 、?? ? っ 、??っ ? （ ） 。
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????????????????。?????、 ???。????????????? 、 ?。 、????????????、???っ???、???っ?。????、 ??? ? ????、????? ゃ ??。 ???? ?っ?。 、?? （ ）。??? っ ???? っ 。 、 ???ょ 。?? ?? ? 。?? ?、 ﹇ ﹈ っ?ー? 。 、?? ? ?? ???? ゃ??? ? ? 。??? 、 ? ? ょ??。 っ??? 、?? ???、? ????? っ???っ??。?? ?、 ー? ? 。????? 、 ー??? ??っ 。 っ 、??? ? っ?。? ?﹇ ? ﹈?? 、??? ﹇ ﹈、「??、??」??っ? 。「 ? っ? 、??? 。 、?? 」 ? ?っ 、 っ ?。
????????ー???????ー?????ー??ィ?????。???? ?、 ? 。? ?
???っ???????、?????????????。???
???（? ） ? 、 ー ?????????? っ ? 。 ォ ﹇??? ﹈? っ 、っ?、????????。????? （ ）。????? 。 ?。 ???っ????。? 。??? 、??? ? 、 っ?? 。?? ?? 。??? 、 （? ）、 、???っ 。 ー ー 、?? っ っ 、 ??????っ?、 ょっ???? ? 。 、??? っ 、 っ 、??? っ 。?? ?? 、 。??? 、 ゃ ? 、?? ?? 、 。??? っ っ 、 （?）?、 っ 。??? っ? 、 、??っ ??? ?。? 。?? 。
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????????。????ォ?ー?????????。????っ??? 、 ? ?、 ???????????????ょ?。??????っ??????????。??? ??????。 、「 」 っ?。????? 、「 」??? っ 。 ﹇ ? ?﹈????? っ 。?? ??、 。 ? （ ）。?ー??。?? ??? 。?? ? 。??? ー 。 。?????ー??????ー??ィ???? ??? ? 。????? っ ゃっ ? ー?? 。??? ー 。 ー ???、? ュ ー ー ュ???????? 、 ? 、????? ? 。 ?ー? ?????、 ? ? っ 、???っ 。 っ 。?。?? ?? ??? ??? ? ? 。 。?? ? 。?? ? ? 。
???????。??????????????（??）。?? ? 。?? ???????????????。??????っ???????、 。 ?、??、 、?? 。??? っ ょ 。?? っ ? 。?? ? 。??? 、 っ っ?ゃ? っ っ ? 、??。??? ? 、?? 。?? ?? ? 、 。?? 、 ? ー（????????????????????????????????????? ? 。 ? ? 。 ?????? ? 、????ヶ ?????、??? ?っ 、 、?? っ 。??（ ??） 、 （ ） 。??? ー??? ? ??? 、 、?? ? 、 ?? ? ? ?。?? ?、? 。?????。
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????????????????????????。?????? ??、??? ???（??）。??? 、 ??? 。??? ?っ????。 ? ???っ??? 。??????っ????。??? 、? ? ???? ?ょ 。???????????????ょ??。?? ?? 。 っ???。??????っ 、??っ 、 、??? 。??? ャ ??。??? 。 、?? 。 。?? ? ? 。??? ょ っ?? 。 ? ャ 。??? ャ ? ? っ 、?? ??。??? っ 、?? 。 。?? ? ャ ? 、 ょ??。?? ェ ー ェ ーっ?、 、 。??? ??。 ェ ー 。?ェ ー
????????????（??）。?? ????? ェ ー ?????。?? ? ??。??? ?ィ ェッ ー 。????? 、 ? っ 。?? ? ? 。??? 、?? ゃ ゃ ?? 。?? ? 。?? ? 。 ? ? ? ?。
??????????、????????。?????????
?????。 。?? （ ）。??? ィ ァ ー 、??ゃ 。 。?? ? 、 ゃ?澁伊木僻澁木澁木澤藤全藤澤全澤全
﹇???〕????????????????。??。?? ??????????。?ャ ?????? ? 。?? ? ? 。?? 。?っ?? ????
????。???? ?????っ?ゃっ??、? っ ゃっ?? 、 ? ?? ??? 。??? 、 ? ?? っ 、「?
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????、?ゃ????????」?????????っ????????（??）。???????????。????っ???っ? ? ? 、 ? ????????、????????????????。???????、??????????。????、???????????? っ っ 、? っ 、「???? 」 ? 。 、??? ????。? っ ?、?? っ?。?? ??? 。??? 。﹇ ﹈ ??。??? ゃ 、?? 。??? ? ??。 、 ????? 。 ? ?ょっ ゅっ????????。??? っ っ ゃっ ー っ?。?? ????っ 。?? ? 。??? ー 、??????っ? ? ?、???????? っ? 。 、?っ?、? ?。 ー 〜???。 、?? 、?? ? ? ょっ ゅ ? 、???? ? 。 っ ゃ
????????。?????????????っ?、??っ??? 。?? ィ ッ ー ー ? ??? ??。?? ?? ???????????、??????????。 ? っ ? 。?? ? 、 ﹇??﹈ ? 。?? ? 。??? 。 、??? 、?? ?。 っ ? っ???? 、 っ ょ?。?? ?? ＝????? 、 っ ヶ 、?? 。 、?? ? っ 、 。?? ? 。?? ? 。 。?? ? っ 、 、?っ? 、 っっ??。「??????????」??っ?、??????????。?? ? 、 ??? ? ょ ?。 ? ー?ョ? 。??????? ? 。?? ?? ? 。?? ? ゃっ ? っ 。?? ー ー ? 、
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???????????????????????。??????ょっ っ ょ 。 ????????????????。????? ?????。????? 、 。 ?????????、 ??。????? 。????? ょっ 、 ???っ 。??? ??????? ? 。??? 、??? っ 。 ?? っ??。 ? ? ?ー っ 、??? ???? 、 、?? ．． ??、っ?????????????、????? ???? ?????? ?。 、 「??? ょ 。 、 ッ ???、 ???? っ?、? 、 ??? っ 、 ?っ????????っ??? 。????ー?? 。?????、 ー っ 。
??????????っ?。?????????????????? 。 ? ? 。??? ??????? 。 、 、?、 。??? ??????? ? 、???? ? ????? 、 ? ??? っ ?????? っ っ 。 。 ー ェ﹇?????????????ョー﹈??????、???????っ????。?? ? っ っ 、 っ 、??ー ? 。 ? ? 、 ィ???っ 、? ??っ? 。??? ?、 ? 、 ゃ?っ ? っ ゃ 、 っ 。??? ? 、??? ? 。??? 。??? っ 。 、?? 。 、 ゃ??? ?? 、???、 っ 、??伊澁伊澁藤澤藤澤 ?????????っ?????。?? 。???????????。??? ???? 。?? 。?? ? 。
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?????????ょ????????????。?? っ ? ー 。??? ー 、 ?、???ゃ ゃ 。?? ?????? 。??? ?? ?? 、 ??????????っ???っ??ょ????っ????。????? ? ? 。．?? っ ょ?。? ー っ ????、 ??。? ? 、 ????? ッ ー????。 ー? 、 ー ー﹇ 。 《?? ?? ォー ? ー ﹈ 。 ッ ッ???? っ 、 っ??。 （ ） 。 ? ? 。??? 、 ? 。??? ???? 、 ? ? 、??? ? ? ? 。?、? っ 。 ??????っ?。 。??? ? ャー っ?? ? 、?? ??? 。 ィ っ 、?? ?、 ? ?? 。????? 。????? ? 。??? 、
?????。?? ????????。?? ???? ゃ っ ????????。??? っ??? 。 ??????。???????? 、 、 ???っ 。 っ ??????、?? っ ? っ???? ?っ 、 っ ???? ? 。 っ? 。?? ょっ ? っ 、?? ? ? 。????。????????、?????????????????? 、 ? ?、 ?????? 、????? ． 。?? 。????? ?? ? 。????? ? ょ ゃ ょ 。??? っ ? っ 、 「??? 」 。???、 、 っ 、?? 、 。?????? ? ? 。?? ?? ??
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﹇??????ー???????????????????????????????、﹇?????〕?、?????????。??????????????????????????????、? ?? っ? ? 。?????? 。 、?? ?。?? 、? っ ょ 。????? 。??? 、 ゃ??? 。??? 、 。??? っ 。??? 、 、??? ? っ 。ょ?? ?? ???? ? ???? 、 、 （??っ ）、 、 、??、??? 、??? ? 。 ィ??、 っ 、 。?、 ? ? ゃっ 。????? 、 ? っ っ ょ 。「 、?っ 」 ゃ? （ ）。?? ?? ? ? 。??? ? ? ? ょ 。っ??????????、????????? ?。? ???? っ 。「 ー ゃ
?????っ?????????、???????????」??っ???????。??? ? ?っ?。???、?????、??????????。?????????? ．． ??? ????????、????? ? ? 。??? 、 、??。?????? 。?? 。 ???? ??????????? っ っ 。??? 、 っ っ 。??? ??? ??、?????っ? ? 。? 、??? っ 、 ー??、 、 ェッ ョ??っ ? 。? 、??? ? っ ゃ 。?? ? っ 。????っ 、 っょ??。? ? ー ???、? っ?? 、﹇ ? ﹈ っ?? 。? ? っ 。??? ? 、?? ? 。 っ?、??っ ?? 。 、?? ? ょ 。 ゃ ? 。????? ゃ??? ???????? ?
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????????????、??????、??????????? 、 。??? 、 ? っ 、 ? ????? 。 、 っ 、??ュ っ 、 ? ?。?? ? ??????? っ 。．?? 、 っ???? 。 、 ?ゃ??ゃ ????????? ?? ?、? ???。 ? 、「 ???????。? ? ???。?????????? 。?? ???? 。??? 。 ? っ 、??? ? っ?。 （ ）???? ? っ 。?? ? 、???。 、? 、??? ? 、???、??? ?っ 。???、 。 、?? 、 、?? っ 。 、? っ??? 。 ーッ???? ??????? ?。????? ょ ? 、 ゃ ょ???? ー 、
?っ????。????????????????????????。????、???????????????????????．。?? ?? ? ? 。????? ? ? 、 ー 。??? ? 。 。 、?????????、 ? 。????????。????? ゃ 。????? 。 、????、 、 っ ??。?? ?? ー 。??? ???? 、?? 。武澁僻澁俳田澤藤澤藤???????っ?????。?? ? 。?? ???? （ ）。?? ?? 。?? ????、???????????????っ?
????。?? ? ???????? 、???? ?????? 。 っ 、??? 。 ? っ??? 。? っ 、 ゃ 。?? ? 。??? 。??? ー ょ 。 、 ゃ?????????? 、 ??、?????? ょ 。
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????????、??????????????ょっ?ゅ???。 ォー? っ ー ?ィ ???????っ???、??????っ????。?????????????? ?????、? ? 、??? ? 。 ?、?ェ?????ー?ー??????????????????、???????、 ッ ー 。??。 ?? 、 ?。??? ? っ 。「 ? っ 、?? ? ??。?? ?? ?? っ??? 。??? 、 、 っ??? 、 ー?? 。 ??っ 、 ッ??? 。 、?? ???? ? 。??? 、? 。?? っ っ 。?、??? ? 、 。 ??っ ? 。???ー ? ? ? ????????? ?? ?、?? 。
????????????????
????????????。??????????????????? 、 ?、 ょっ??? ???????っ????。????? 、 、 ?????????。 ? ? （ ）。?? ? 。?? ?? 。??? 。??? 、?）。 っ?、??? 、 ???????? ?? ???? ? 、?? 。??? ? ? 、??? っ?? 。?? ?? っ?? 、? ? 。?? 、 。?????? っ っ??? 。 ? ょ 、?。?? ?? ?。??? ? 。 。??? 、 、?っ 。 、 ー ョッ ??? ．． ? 、?? ? 。 ?????????。????、???????????????。
??? ゃ
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???。??????????????。???????????? ????? ．．??? っ 、 ? 。??? 、 ? ??????? ???。????、 ?、 。 。?? ?? 、 、??? ? ???? 。??? ? っ 。??? ??? 、??? 。 、?? 。 ?? っ ゃ 。??? っ 、 、?? 。?? 、? 。????、? ? ゃ?、 。? 。????? 。 ょっ??、 ?? っ 。????? ? 、 ゃ?? 。??? 。??ー ョッ 、 ゃ???っ ?? 。 ? ゃ?? 、?? っ? 、 ュー ー??? 、 ゃ?。? 。っ??????。????ー?ッ????。?っ???????
???ー?ッ?????ー?????????、﹇??????ー?ッ ﹈ ? 、 ? っ ????。???? ? っ 、??っ ? ????? ??????っ???????。?? ? 。?? ??? ? ???? ???。??? （ ??っ???????、?????? っ? ? 、 ???? 、?????????っ 。??? ? ? 、「 」?。「 」 、 ー ョッ???、 、 ?っ 、?? っ ょ 、 っ?? ??、?????? ????。????? ?? 。?? （ ー ィ?ィ?ー） ? 、 ?? ? 。 ??? ???ー? ? ー 。?ィ? ?ー ? ィー 、 ュ?? ? ィ 、 っ 、????? ? 。 、??? っ?? 。 、 っ 、???????????????。??????? 、??ゃ 、 っ 、?? ? っ?? 、? っ 。
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???????????、????????。??????? ? 、 ?????。????? 、 ??????? ????????? っ? 。??? ????? ょ??。?? 、 ? ょ 。??? 。ょ?? ?っ? 、 っ 。???っ 、??? ??。 っ ???? ? ? ?。?っ??????????? 。 、?? 。?????? ????? 。?? 。?? ?? ?? ? 、? ょ??? ? 。???? ? 。??? 。 ﹇ ﹈ っ 、??? 、 っ ? っ 、??? ? 、っ????。????? 。
?????????????っ?????、??????????? 、 ? ? っ 。??? 、 っ 、?? 。?? ?? 。?? ? 。??? 、 。??????? 。????? っ 、 っ???? 。?? 、? 。?? ??? 。??? ﹇ 〕 。 ょっ?っ 。 、 （ ）。??? ? っ ゃ????? ?? 、??? ??、? ? ?? ? 。?? ? 。????? ー っ?ょ??。?? 。????? っ??? ??っ 、 、 っ?? ゃ っ っ 。?? ? 。 っ?ゃ 。??? 、 っ 、?? ???? ? 。
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澁伊澁伊澁武澤藤澤藤澤田????????。?? ??。?? ?っ???????????????。?? ? っ? 。?? ょっ 。? ?????????。??? ? ー?? ? ょ 、 ?
????。?? ??????????????。???? ???????? ????????。?? ー 。?? ?? ょ 。?? ? 、 ???。??? 、 っ ー??? 、 ァ ??、????? っ 。 っ 。??っ 、 っ 。??、 ? っ 、?? ? 、 ャッ ュ ー 。????っ ょ 。 ょ 。?? ?。??? 。?? 。澁武伊澁伊南澤田藤澤藤澤
??????、
???????????????。??????????。?ャッ ュ ー 。?ャッ?ュ??????。??、?ャッ?ュ?????ょ?????。???? ?（ ?）。??? ? 、 ??? ? 。
????????????。??? 。 ????????。???????? ?、?? 。????? 。 ???っ??????????。?? ? ?????、 ? 。?????????????。????? 。 ょ 、?? ? 。?? ??? ? ? っ 。??? 、 、??? 。 ょっ 。??? ? 、 ょっ っ っ ゃ?????。??????????っ ?ャ????、 ー 。?? ?? 。?? ? 、?? ?? ?? 。??? 。?? 。??? ? っ 。??? 、?? 、 ?。?? ? っ 。?? ?? ? 。??? っ ゃっ 、「??、?????????」?。??? ゃ 、? 、?? （ ）。 ?
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???。?? ???、??????っ?????。?? ? ? ? 、??? ???っ?????????? ?? 。?? ?? 、 、 。??? 。 ????????、 ? ? 、「??????????????、? ???????」??????っ 、 、??????? ? ﹇ ッ 〕。














?????????????????????????????????????????、?ょっ? 、 ?????????? 。 ? ?? ??? ?。????? ?? 。?? ? ﹇ ﹈ ????? 。?? ? 。?? ?? 、 ? ? ? 。?? ? 。?? ? 。?? ? ? 。??? 、 。?。? 、??。 ?? ?????っ???? ? っ っ 、??? ???? 。 （ っ?????????）、??????????。??? ?、??? 。????。 。?? ?っ 、 ?﹇ ﹈ 。?? ?? ?。?? ?? ? 。??? 、?? 。
????????????????????。??????? っ 。??????????? っ 。 ?????? ??。?????、? ???、 ょ っ 、「????」??っ??、「??????????????????、??? ? っ 。 ? っ ????、? ? 。????、? ? ? 。 、?? ? 。 ???? ? 。」???????? ?????????っ??????。??? ? ? … っ 、?? 。 ? 、??????っ ? ? ??。????? ? ?ー っ?。?? ??、? 。???? ? ? っ 。??? ? ? 。?? っ??? 、 、 、?? （ ） ?? 。 ???? ? っ 。 ? ???? っ ﹇ ﹈??? 、 ?﹇ ﹈ 「
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????????????????。??????????????っ?? 。 ???? 、 ?????? 、 …????っ ? 。??? 、 ?? ????。?? っ 、 っ 、?? ? 。????? ? ﹇ ?? っ ﹈。?? ?、? ? っ 。??? ﹇ ﹈???、 ? ?????。??? ? っ 、 っ????? ????、 、?? 、 っ っ 、 っ っ 「????? 、 。??? ? 。?? 、 ッ ? 。 ッ????? っ ー ー ー ?ー?ィ ー 。 、 ー ー??っ ? 。?? ?? っ 。??? ? 、 、っ??っ????????????????。??っ?????????、?、??? ?? 。?ー ? ??? ー ー 、?ょ??? 、 、??ー?????? ?。????? ? 。
???????（????）???。??? ゃ ??? ? 。???????、?????? ? 。??? ?。 ????????? ???? ???。??? ???? ????? 、??? ? ? 。 、 ? っ??。?? 、 ー?、 。?? ??、 ? 、 っ 。??? ?????っ? ょ?? ? ???っ??、??? ? っ 、?? ? っ 。 。????? ? ッっ???、?? ? ?っ?? 。??? ﹇ ???? 、 っ っ???っ 。?? っ 。?? っ 。 ?、 ー ッ?????。 ? ー ッ????、?????? ?っ ??? ょ 。 ???ー ッ 、 ﹇ ﹈ っ ?????? 、??? 、?ょっ ? 。 ー ッ 、ッ?? ???、?????? っ ???? っ 、 。????? 。???????? 、 っ
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???????????????、????????????」??? 。??? ? っ ゃ?? 。?? ?? 、 。??? ?。??? ?、 ? ????? っ ??。???? 、??? 、 ?????ょっ ??? 。??? ょ 。?? ? 。????? 。??? 、「 」 。??? （ ）。 っ?、? ゃ?? ?。??? ???? ???。???? ?、???? ? っ ?。????? ? ?? 。???????? 、 っ ﹇ ﹈??? 。 っ ッ??? っ 。 っ っ?? 、 。?? ?、 っ 。??? 、 。 っ っ????????〜 ?? ゃ ??。?? ???? （??）。
???????????（??）。????? 、 ????????。???????????。 ? ? ? ????? ?っ??????? ? っ ゃ ???。??? ? 、 、?????? ? ?? 。?? ?????? 、 ャ??? 、 。 っ??? 。 ? 。??? 、 、 ??????? ?。??????? ??? ? っ??? 。?? 、 っ 。?? ??? ?。??? 。 っ ッ?? 。?? ??、 ッ 。??? 、 、???。 ? 、?????????????、 、??、 ゃ 、??? 。 、?? ?、? 。っ?????、????????っ?、???????????????? 。． ? 。???? 、 ? ???????? 。??? ? ? ??? ?。
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???????????ゃ?????。????????ィ?．?? ェ ? ゃっ ?????????。???????、??????????????? 、「?? っ? ? （ ． ）。??? 、??? ?????? ??。????? 。 ? ? ???。 ゃ????????? っ ? ??? ???? 、 っ っ?????。????? ???? 。????、 ? ? ﹇ っ?? ?。伊木澁伊澁藤全澤藤澤
?????????ょ??、?????? ? ? 。?? ? 、 。??? 、 っ ??ょ 、?? 』 ﹈
??っ???っ???。?? ? ? っ?????ょ?。
??、?????????。?? ???????????????。?? ? っ 。 ??????
???????? っ ょ?。?? ? っ?? ょ 。??? 、 ?
［『????
?????






??? ?、 ??。??????﹇???っ???﹈??。 ??????っ???、???????? ?? ?? ?。 っ??? ? 、っ?????。?????????????????っ????????? 、 ??? ? 。????、 ??。? ﹇ 〕 、 。??? っ?? 「 」?っ ゃ? 。??? 、 ? 、????? ????。?? 、??っ ?? 、 ? っ??ょっ 、 っ??? ? 、 ? 、??ゃ ? っ っ?? ? ? っ ? 。?、? ??? っ 、 ゃ ゃ 、?っ 。 っ っ?? ?? 、 「 、 」 、「?????」???っ 、? ????、? ? 、 っ 、?? 、?? ? 。 ? 。??? ? ? ? っ?。
???????????????????????????、??????????????????????、?????????? 。 、?? 、 、 ???? ? 。 、 、?? っ 。 っ??? 、??????????????、????????????????? 、 ? 。??? 。 、????? 、 っ? 「 ょっ??? 」 ょ 。 、?? っ???? 、﹇ 〕 っ??? 。??? ? 。??? ッ?っ? ? ? ? 。?? ? 、 ?? 。?? ゃ 、 。??? 。 っ?? ? 。??? ? 。っ????????????。?????『 』 、 （?）??? 。??? 、 っ 、っ?、??????????? ????っ???ゃ????。?? ? ? ? ? 。
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?????????????????。?っ?????????。?? 。?? ?????????????????????。?? ? っ 。 っ 。?? ? 、 ? 。??? ? 。 ???? 、 、 。?? 「 」??? 。 ょ ー???っ ?。 っ 、???? ?? ? ゃ 。?? 、 。 。?? ? ? 。??? 、 ? 。 っ?? 、 ???? ??、 ? 。 っ?? っ? 。?? ?? ゃ 。??? ゃ 、?っ っ 。?? っ??? ??ょ 。??
??????????
??? ? ? ?っ?、 っ 。?????、 ? 。???????? ? 。? ??? ?? ???、??
?????????????。????????っ??????、?? ????????????っ 。 ? っ 、?? ?? っ????、 っ ? 。??????、???? 、?? ー?? っ 、 っ????? 。 、 っ ? 、??? 。??? 、?? 。??? ?っ っ? 、 、?? っ 。?、??? ? っ 。??? ????? ?、?ゃ 。????? ? 、 っ っ???。? っ 、 、?? 。 、??? っ 、?????? 、??? っ 、 ァー?。? っ ?っ??? っ 、 、?? 。 っ?? 、? ? ? 、 。??? 。??? ﹇ ﹈ ゃ?? 。
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??。?????、????????????、???っ?、??????????ょ???っ?。??、????????????? ? ? っ ?、 ???? 。?? 。??? 、 、??、 ????????????????????。?????? ? っ 、?っ?、? ッ ョ??﹇「 ? 」（ 。?? ? っ 、 、?? っ 、 ょっ 、っ?????。??? ??っ っ??。 、? っ?? ? ? ? 。?? ?? 。?? ? ??? ? 。??? ?。?、? 。??? 、 ? 、 ????。? っ っ??? ? ? 。?? 。?? ?? 、 っ 。??? っ??? 。 っ 、 ﹇??????? ? 、 ???、 ????? 。 、 ? 、?ゃ
?????????????????????。????????? ?。??? っ ゃっ ?。?? ?????。?? ﹇ ﹈ 。 っ???? 。 っ 、??? ? ??? ?????? 、 ???? っ 、 ???っ???。???????ゃ?????、?????????????、 っ 、 ??? ? っ 。??っ??、 ? っ ょ 、??? っ 、 。??? っ ゃ 、??? 〜 ? ? 。??? 、 、??? ?ー? 。??? ? 、 。?? ? ー 。 ょ??? 、 っ ? っ ???? 、 っ??? ? 、 ? ?? ?、???っ っ ャ??? っ 。??? ょ 。 、????? ??。???
O
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????????????。???????。??? っ ? っ ?????????? ??????????、???? っ??っ????? 。??? 、 。??? 。 、 ヶ 、 ? ??ゃ （ ）。 、 ー ??ゃ?? 。??????っ???????? ???? ??、? ? 、? 。?? ?? ?? ょ??。?? ?? ? ? 。??? ょ 、 っ?? 。??? 。??? ? ? 。?? 。?????、 ? 。 ﹇????﹈ ???????、? ? ???? っ??? ?? ?? 、??? 、?? 、 っ????? 。 、 ﹇ ﹈?? ? 。?? ? ? っ ょ 。??? 、 っ 、??っ ょ 、 ょ 。 、?? ? 。
???????????????? ? 、?? ??っ ? 、?? ???????っ????。? ?? ?? 、? ?? ー ﹇????﹈??? っ ? ? ? ? 。??? っ 、 ?っ ?。???? ? っ 、?? ィ ッ ー ょ 。??? ? 、?? っ っ ょ??? ??っ 。 、 ? ? ょ 。??? ? 、 。????。 ?? 、??? 。 っ??? 、??、 ? ? 。????? 。????? ? ? ょ っ 、 。??? 、 っ っ??? っ 。 、 、?? 、 ー??????っ?、 ??????ー?ー???????????、 、 ゃ っ?????、 ?っ 。?? 、 、
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?????、????????、???????????????? っ???????、??、? 。??? ? ? 。 ??????? ?? 。?、? ? っ 、 。 ????? 、 （ ）??? ? 。 っ ょ??、 ? っ 、 ???? 、 。??? ? ??? ?っ 、????? ? ァー っ 、 っ??? 、??? 、?? 。 、 っ?? ?、 っ 。??? ﹇ ﹈っ???（??〉。??? ﹇ ﹈??。?? ??っ????。????? ? 。 。?? 、??? 。??っ ?? 。?? ? 、 っ 。??? 。 、 、??? ?? ? ? ?? ? ?
?????????????。?? 。??? ?。??????、??????????? ????。 ???????、??????? ?? 。 、???? 。 っ??? 。 、?? ? ゃ?。? ? 、??? っ 、?? 、 。?? ? ??? ?、 。?? ? ?? 、
????????
? ? っ?? 。 、??? 、??? 、?? 、 ? 、??っ 、 、 。 、?? ? 。 。?? ? 。??? っ 、?っ? ??。?? ィ ー﹇ ﹈ ゃ ゃ っ?? 。??? ? 、?? 、? 。? っ??? ? 。? 、? ??? ?? ?、 、
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??????????????????????????????????、???????????????????????? 。 っ??? 、 ? 、?? っ ? 。?? ュー 、 、??? っ?。 ?、?????? 。??? ? ? っ ???っ? ????、??? っ??? 、 っ 。?? 、 ? 。????（??）?? ? 、 ?。??? 。 ?、 ? ???、 っ 。 、 っ??? ? ?。??? 。 ??? ???。 っ 、 ?、 。????? ? っ ょ ょっ?、???????????、?っ?????。?????っ????ゃ??、??????????っ??????ょ?。????? 、 ゃ?????? ? 、 ??? 。 っ 、 、????? ﹇ 〕 。?? 。?? ??? ????? 、??? っ 、 ? 、 、??? 、?? 、?? っ 、 っ
??。???????????っ????????、??????? ? 、 ? っ?? ?? ???????（??）。??????????????? ? 。 ? 、 ???? 、?? 。?? ? ょ?? ? 、???。? 、 、??っ 。 ? 、 、??? 、 っ?? 。 。?? ?、 。??? 、??? ? ? ? 。 っ?? 。?? ?? ? ? ? 。??? ??? っ 、?? 。?????、 。??? っ 、?? ????? ? 。?? ? 。??? 、????? 、 ?? 。????? 、 、﹇ ﹈?? ?? ﹇ ?﹈ っ 、?? ? 。 っ ?、
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???????????、???????????????????、 ? 、??? 。 ? っ 、??? 。 っ?、 、 。?? 、 。?? ?、 ??????????? ??????っ??? ?? ????。?、??? ????っ??? 、 っ 、 、?? 。??????? ? 、?? 。伊木佐野佐木澁木澁藤全藤澤藤全澤全澤
???????????っ????
????????????。?? 。?? ???????。?? ?? 。?? ?? 。?? ?﹇???????????﹈???????、????。?っ????? ??。 ?????、
?????。?? ????、??????。??? っ ? 、????? ? ??。??? 、 ? ? ょ ? 。
?????????????????????、????????? 。 。??? 。????? ? 。??? ?、???、?? ゃ 。 ????? （ ）。??? 、?? ? ??っ??っ????（??）。???ょっ?????????????????。
?????、 ?（ ）。???? 、? ??? ? 。?? ? っ 。?? ? ?? ? ?ょ 。?? ? 、 っ?? ッ??????? 。????? ょ 。?? ﹇ 〕 ッ 、 。??ゃ??????。????? ? 。????? ??? 、 ﹇ ﹈ 。??? ??、 。??????。??? ??? 。木伊木い伊全藤全て藤　　　s ﹇??????っ?﹈﹇?????????﹈?っ???????????。?? 、 （ ?）。???ょ???????、????????。??、?? ?ゃ??????????。
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???（??）?? ? 、???????????、???????????? 。?? ?? ?。????っ? ? 。?? ? 、 っ??。 、 ? ?????? ?。??? ? 、 ??。??? 、? 、 ょっっ???????。??????。??? 、?? っ? 。 ??? ? 。?? ???? 。?? ? 。??? 、 ッ ッ っ っっ????????っ? ょ 。 ? ????????? ?っ 。 、????? ゃ 。?? 。 ???、 ? ?????ー ー ッ 、??? ? っ 、 ー?ー ッ?? っ ? 。 。????? ? 、 。??? 。 ー ー ッ??っ 。 、??? っ っ 、?? っ っ 、 、?????っ 、 。
?????、????????????????????????。????????。???????? ????ー?ー?ッ??、?????っ?? 。??? ?。??? 、 ? ? ? ??? ? ?????。??? ? ? っ 、 ? 。??? ー ー ッ っ ?っ??、?????????? 。??? ? 、?、?? 、 。??? ? 、 ???、 ? 、??? ? っ 、?? 。?? ? 。??????、???????????? ? 。? ????、?? 。????? 、?? 。?? ?? ﹇ ﹈ 。??? 。??? 、? ?、 ??????? 。??? ? 、 ﹇ ﹈?? 。 、 。 、?? ? ? 。
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???﹇???﹈????????。????????????? ??、??????????、? 、 ???? ? ?。 ? っ ょっ?? ? 。ー﹇? ? ﹈ 、 ー っ??、 ? 。 ェ、 ???? ? ?ッ???、??????????。???????、 ?、??? ?? っ?、 、 。?? ???? ? っ ょ?? ?っ 、 っ??っ 。 、?? ? ? 。?? ? ? ??、??? 、??? 、 。?、 、 。??? ゃ?。?? ??、? 。 。??? ???? ?? ?? 、 、 ー??ー 、 ?? ??? ??? 、?? ?ょ ?。??? 、 。 。?? ??っ ? 。 ? 。
??????????????????。?????っ? ょ???っ??????。??? ﹇?ー???? ー ﹈? ??? っ （ ???? ?? っ ???? 、 ????????????????っ??????????っ????。??? ? ?? 。 っ????。 。??? ? っ 、 ﹇ 〕?? 。??? っ 、 っ 。?、 ﹇ ﹈。??っ ? っ 、??? 。?? ?? ? っ ?。??? ? 。 っ??。 。 ??? ﹇???﹈?????????。????っ????、????? 、 。?? ?ゃ 、?ャッ ュ ー 、 ャッュ???? ????? 。??? っ 。 、????? ? ? ? 、 ? 、?? 。?? ? ?? 。?? ?? 。???? 、??? 。 、
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?????、
澁木澁武澁伊澤全澤田澤藤 ???????????????。?? ょ （??）。?? ?????、 ょ 。?? ?? 。?? ?? っ ????。?? ? 。?? ? 、
??
?????????っ???? ???????っ????。????????????? ??????、???????。 ? ?? 。 ???、 っ 。 っ 、????? 。 、 ー??? 、 っ 、「??? っ 、 」??? ー ー っ 。??? 、 っ っ 、「?っ?????????、????????????????????? 。﹇ ﹈ っ 、????﹇ ﹈ 」 っ?? 。 っ っ 。?? ? ?? 。?? ? （ ） っ 。?? ゃ 、 ゃ 。??? ゃっ 、????????????っ 、 ? 、????? ? 、 っ??っ 、?? ?、 ー っ 。?? ? ?? 。
?????????。??????????。????????????????、?????? っ? 、?? ゃ 。（ ）?? ? （ ）。?? ?? 。 ?っ 。?? ? ?、 ??????? ? ? 。?? ? 。?? ? ゃ 。??? 、?、? ﹇ ﹈ ? っ?、? 、?? ? ??（ ）。????? っ 。?????、??????????????????っ???ょ
?。? ?、 。????? ? 、?? っ 、 ?っ 。??? 。 ゃ???、 、ゃ?????。???、?????っ??????????????? っ 、????? っ 、「 ー」?? 。 ? 、????? 。??? っ っ 、 ? ??っ 、 ??? 。「?ー?????、????????????????????
?、?? ャ 、 。
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??????????っ?、??????、???????????? 。 ? ? 。 ????、 ??????????????? 、???? っ?、? ????っ?、?????????????、??????????、?????? ?。?? ?? ?? 。??? ゃ 。 、??? っ ? 。 。??? ? 、 ??。????ょ?、????ょ 、 ?? っ?。??? っ 、 ??? ????? ? 、 っ ? ??（ ）。???????? ? っ ?? （ ）。??．??? ???? ? 、????? 。 ﹇??? ? ﹈ 、????。?? 。?? ? 。 ? ????っ? っ?? ゃ っ 。 、?? ? っ 。 ? ? ???っ??? 。 、???、 、??? ? 、 。
??????????????。???『????????』??????、?????????。??? ? 。??? ?ょ??。??? ? ょ??。?ょっ???? ??? ?????? 、 ? ??。 ???? ? 。?、 、??? ? 。 、 「????? 」っ?、?????っ??、??? ??っ??、??? っ 、 っ?、 ??? ??。 ??? 。 ???? ? 、??? ? っ 。 ? 、????? ???? ? 。???、 ? 、? 、っ?????? ?? ??????。????? 。????? 、 ? 、??? （ ）?? 。 、 ? ? 。?? っ 、?? っ?。? ﹇??? 、?? 。 。 「??? ﹈??? ﹈ 、?、 （〜 ） 。
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??????????。?????????????っ??????????????、?????????。?????????????????。????? ? 。?? 。?? ??? 。??? ょ 。 、 ゃ?????。 ? ッ ﹇?? 、 、??? 。 ? 、????? っ ??? 。﹇ ??ッ??????????? 〕 、 。????? 、 、??。?? ?? 。 、 。?? ゃ 。??? 、 っ 。?、? っ ? ???、 、 ? 、?? ?。 、 。 、??? ? 。 ? ??? っ 、?? っ???? 。??????? 。?? 。 、??? ? 。??? ? っ 、 、?? 。?? ? ? ?? 。
??????????????????（??）。?? （ ）。??? ??? 。 ???????? 。 、 ??? 。??? ? 、???っ?? ゃ??。 ，。 、?? ? ﹇ ???ッ?? ???っ??????? ﹈?? ? 。???、 、 ???? っ ゃ ? ?? 、?ゃ ??? ????っ 、 ﹇ ﹈ ょ ???っ ? 。??? ? ー ー??? ?。 ????????、?ょ? ?ー ?????? ? っ 。??? ． ? 、?? 。?っ っ 、???????? ゃ???。?? ? ??ー?ッ? ??? ? 、 ?????? 、? 。 、??? 。 ? っ?? 。???? 、 ? っ 。?? ー?ー ー ー? ????? ??? 、 ? ????﹇「? ?ヶ 『 』 『 』 」?（ ??
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??????????、??????????????、????????????????? 、 ー ???っ 。 。??ー ?ー 。 ? っ?、? 、 っ??????????????? ? 。? 「 ー ー 」 。??? ? 。?? 。 、 。?? ? っ ???? っ 。?? 。?? ?? 、 ? 。?? ? ? ? 。?? ? （ ）。??? っ （ ）。 「 ー?ー?」???。????「 ????? ー ?ー?」。?????? ? 。ー? ー 。 「 ー ー 」。??? 、 っ???????? ??? 、?? ?。??? ?? 。?っ? っ 、??? 、? 。 っ 、?? ー ?ー ? ?。? ?「? ? ー? ー 」????????? ??。??? 、 「 ッ 」 、
?????????。???????、??????????。???????っ?、???? ? っ??? 。 ﹇ 、????? ﹈ っ ???。 、??、?????? ? ? ??。﹇「??? 」（← ????ー ?? 」（←?? ?? っ 。?? ?? ?。 。?? ? っ ?。?? ? 。 、 、 、?? ?? 。?? っ 。??? 。 。?っ? 。 、?? ? ? 。 。??? ? っ 。 っ?? 。?? ?? 。 、??っ ゃっ 。 ー?? ? 、 ?? ー?? ???。?? ? 。?? ?? 。?? ?? 。??? っ 。 ょっ?? 。??? ?、 ー っ????? 。?? ? っ??っ 、 、
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?ー??ー??????????????????。???????っ? ? 、 ????。?? ????????????っ?????。????????? ? ? っ ゃ ょ 。 っ??? 、 っ っ 。????? ? 。 ? ? 、?? 。??? ょ （ ）。?? っ ? 。?? ?? 。 。?? ?っ 、 、っ?????。????っ ﹇ 〕 っ ?? （ ）。?? ? 。?? ??????? ? 、??。 、? ュー?っ? 。 、 、??? ??﹇???? ? 。 ー ュー??? ? 。 ュー 、??? ー 。 っ?? 、 。 、??? ﹇ 、? ﹈??? 。 っ?? ? 、 ????、? っ 。??、????????????っ?、??????????。
??? 、 、
???????、??????????????、???????ー ? 。 ? っ?? ???????．．? ﹇ ー ﹈?っ?ゃ? 、 。?? ?っ? 。?? ? （ ?）。??? 、 っ ??、????????? 。 ?っ??????、?っ???????????????。???????? ゃ 。 、?っ 。?? ???? 。??? っ っ ＝??? ?っ 、 ?? 、???。?? ? 、? ?。?? っ ?????? 、??? ょ 、???ょ?、???? ??、???っ ? ?。????? 。 （ ?）。??? 。??? っ?。 『 』??ー ー っ ?。 、??? ? 。 、??? ょ 。???、 ? ??? ?? （ ）??? （ ）。
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っ??????、??っ．????????。???????ょっ?????????。???????????? ?? 。?? ????????????? 。??? ?????ょ?。???? っ 、 ? ? 、?? ? 。 っ???、 、 っ ??ゃ ??。?? ?? 。 。????? 。??? っ?? ? ょ 。?? ?? 。 、 。?? 、 っ っ?? 。? っ 。?? ? 。 ﹇「 ヶ 」﹈?? 。?? ? 、 ? 。?? ? 。????? ? ?? 、 ー???﹇「 ?? 」?ー ??? ? ﹈?? ?? っ 、 、? 、 ょっ????っ?? 。??? ? 、 ??? ? っ
????。?? ? ???????????。??? ???????? ??????、???????? ? 。 ?? ???????? 、?????? ?? 。 ? 、??﹇ ﹈ 、 ??????ょ? っ 、 。 、???? っ 。 っ 。伊澁武伊澁藤澤田藤澤
?????っ???? 、?っ ? 。??? 。 ?????? ? ????。 ? ? 、?????、?????????????。??????????、 。 、?。??? ??? 、 ? ?。?? ? っ ゃ?? ? ?? ?? 。??? 、 、?? ???? ??? 〔 ﹈ っ 、「 ?」 っ ゃっ?ょ?。 ょ 。 、 っ 。?? ? 。?? ? 、? （ ）。 ? 。 ﹇
??、???????????。???????????????????（??）。?? ???? ??。??、 ? ? 。??? ッ ?。????? っ ?
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??????????﹈?????????????。?? ???????????、? ?????﹇?? 「 」 ? ッ （ ???? ? ﹈ 、 ??????????。? ? 、 。??? っ っ 、 ょっ?? 。?? ?? っ ? ．．??? 。?? ???? ? ?っ 、 っ?? ?? 。?? ? 。?? ?、??? 、 っ 。?? ー 、 っ?? 。?? ?? ? ょ 。?? ? 。?? ? 。?? 、?? っ?? ? 。?? 。 ッ ー っ 、?ッ ー ?、?? ? ?? ??? ???、 ? ? っ 、??っ ? 。 、????? ??? ? ゃ 。??? 。「
??????、????????????、??????????っ 」 ?っ 、 ?っ 。?? ? 。?? ?? 、? ???っ????ょ?? ?。?? ．?… ????????ょっ?? ??、??? ? ? ??? 。??? ?? ? 、?? 、 ? 。????? ???? っ???。 っ ょ 、??? 。??? ょ 。????、 ??????????? ?? ??っ????ょ 。 ? っ?、?????? っ 。 、 っ 、?? （? ゃ??。 ） 、 、??? 、 っ 。?? ?? ゃ?? 。 ッ? ? 、 ? 。????? ? 、 っ??????。??? 、 、 、 、 っ?? 、 っ 。?????。?? ? ? っ 、??? 、
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??????????。?? ????? ?????????。??? 、 ?? ????????（??）。???「????」???????、??っ?（??）、??? ? ゃ 、 、?? ???? ?、 っ???????????。??? ? ょ 。????? 、 っ??? っ 、?? ? っ 、 ???ー﹇ ﹈ ? っ 。??? っ 、 、????? 、 ????? ? っ?? 。 、 （ ）????? ? 。?っ? 、 っ 。??? 。?、? ? 、 。??? ? っ 。?、 ? 。?? ????、 。??? ?、 。 、??? 。 っ??????? 、? ? ? ??っ?????。???、????ゃ??﹈ 。 、??? ?? 。 っ?? ?。?? ? 。
??????、????????????????。???????????????????。???????、???????っ? 、 ? 、 ???。 っ?っ? ? ー っ ー っ????。 ? 。???、???? っ????、?????????っ???ー ?っ 、 ーッ 。????? 、 ? 、??? ?? 。 、???? 。 。??? っ 、 っ??﹇ ﹈ 。??、 ? ? 。?? 、? 。 。?、??? 。 、??? 。 、?? ? 。?? ?? ? っ ゃ 。??? 、 っ 、??。 、??????????????。????????????ょっ
????? ? 。?? ? 。?? ??、 ? っ ゃっ 、?? ? っ （ ）。?? ﹇? ﹈ ゃ （?）。??? 、 ? ? 。
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????っ?????、?ょっ?????????????????、 ? 。 ? ?? っ????、???????????????????ょ??。??? 。??? 。??? ? 。 、?? ? （ ）?? ? ょ （ ）。??? 、 ゃ 、??。 。??? っ 、?? 、 ? 。?? ?? ? 、 、??? 、??? 。? 、 っ??? ?っ っ?? 。?? ?? 。?? ? 。?? ?? ??（ ）。?? ??、 っ っ ??????? ?、 ー ー?? ? 。?? ?、?? ?????? 、 ﹇ ? ﹈ 、???﹇ ﹈ ゃ
????????っ????ゃ??、?っ????????、??? っ っ? ? 。 ? っ?? ??、????? ﹇??? ﹈??、 ? ? っ 、 っ ??? （? ）。?? ?? 。?? ?﹇ ﹈ っ ? 。??? 。 ゃ 、?。??? ? 。 ?、?? っ 、 。?? ? ? 。?? ? 、 、 ?????? ?????。?? ?? ???????、??? ? ? っ っ???っ??? ゃ 。?? ? 、??? 、?。?? ?? ??。伊澁伊澁伊澁藤澤藤澤藤澤
?。???????っ?? っ ? 、?? ? 。??? ? ? っ ゃ
????ょ?、?????。?? 。? ?。???っ?????????????????。??? ??????? 。? ? ? ????????? ??
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??????????????????????、??っ???????。??????????????っ?? 。?? っ 。??? 、 っ ゃっ 、 ??? ???? （ ）。?? ? 。??? っ 、 ﹇?? ッ ﹈ 、???、 ? っ 。??? 。 っ 。??、 ? 。??っ 。?? ?? 。??? ? 、?? 。 っ 。??? っ ﹇ ﹈?。??? ? 。 っ 。????っ 、 ? ょっ? ???。???? ??????????ゃっ??、??? っ?、?? ? ょ 。?? 、?? ? 、?。??? 、 っ?? ? ょ 。? ? 、?? ? ? 。?? ? ? 、 ? 。
???????????。?????????。??????? 。??? 。 、??????、 ????????? ??? 、? ???。?? 。?? っ?? 。澁か僻澁伊澁俣澤。藤澤藤澤藤??????、????????????。??????、????????????。??﹇ ー ? ー﹈ （ ）。?? ? 。??? ー 、? ???
????????。??、 ? ょ 。????????????、 ? 、?? 。??? っ ょ 。??? ??? っ っ??? ? っ 。 ? ??? 。?? ? ー っ ?。??? 。 、「 ー」??? 、 ﹇?〕 っ?? ?。??? ????? ????????、???? ? っ 。?? ?、 （???） ?? ?っ 、??? ? ゃ っ????。?? ?『 』???? 、 ??????ィ
給5
??﹇???〕????????????????、??????? ? ? 。 っ ?ょ 、????????????。??????????????????? 。 ?ー? っ 、 。??? ? っ 。 、 、?? 。 、っ???????っ??????。??? 、 ー ッ ー????? ?? 、 『 』?? 。 ー 。????、? っ っ 、 ー?ょ? 。 。?? ? 。?? ?? ? っ っ??。 。?? 、 っ っ ゃ?? ?、っ???????、??????????。? ????????ー 。 、ゃ???? っ?? ????? ? 、 ? ．??? ??ゃ? ? っ 、 ? ー??? ?、 ー っ 、?????? ??っ?。 ?? 。 、?????、 、??? ? っ 。?? 、 ?ょっ ゅ っ
??????????ー?????、???????っ????。??????????????? ? 、 ﹇ ﹈ 「??????﹇???????????????????﹈???ー? っ 。 、??? ? 、 っ 。伊澁伊澁伊藤澤藤澤藤
??????、???????ょ??。???????????。?? っ 。??、 ??????。」????﹇? ? ??﹈??? ????
?ょ??。?? ??????? 。﹇????ヶ???﹈。??﹇「??????????????????。??? ? ? 、 ??、 ??っ ッ ョ??? ?????。??????『?????? ?????」﹈。?? っ? ? ゃ???? 。??? ?? ?っ? ? 、 ? ? っゃっ?、??? ?????? 、 。?? 。??? ??? っ 。?????、 ??? 、 ? 。??? 。 、 ? 、????? 。 ?? 、?? 。????? 。 。
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第④回
??????????????????????、????、??? ?。?? ?? 。?? ?? っ ?? ?????。??? ??ー?????っ ?????? ょ 。 っ ? 。?? ? 。?? ?? 。?? ? ? ゃ 、 （ ）。????、 。??? ? 。?? 、 ? ???。 ? ? ょ 。????ゃ ? っ ﹇ ﹈。??? 。 っ ゃ「?〜??〜、????」 ??????。????? ??? 。?? ? 。 ?。??? ? っ???、???? ???ェッ? っ 。?? ? ?? ー?? ?? 。
?????????????????、?? っ 。 、?? 。澁木三木澁澤全藤全澤
??????????????????、???
????????????。?? 。??? ゃ ? ? っ ????。 ??????????。識護????????????? ゃ ﹇ ﹈ 。﹇ ????っ?﹈????? ?? 、 ? ????? （??）。
?? ? ?? ?? （ ）。??? （ ）?? 。?? ?。?? ? ?? 。???? 、 、?? ? 。





?????、?????﹇????????????? 、 ? ?????（??）、? ﹈ ????ー ー ?? 。???? っ っ 、 ?????? っ 。?? ? ? ??「????????」（??????????????）????? 。 ? 『?? ?? 』 「 」「?? 」?????? 、???「? 」 ??? 、?? 。??、 ??? 、?? 、?? ? っ ー ー?? ?? ?? 、?? ?? っ 。?っ?（????????）?、????（???『?????』 ） 、?? ??? ??? ? 、?? 。????? 、
???、???????、???????、?????? ー ? ? ??? 。??? ???????、?????????（?? ? ） ? っ 。?? ェ 、?? 、??? ??? ??????? ????? 。?? ?? ? ? （ 、?? （ ） 、?? ? 、 っ?。 ? ? っ 、???? ー?っ 。 ? 『 』（?? 、? ? ）?? ??? っ?? ? （???、??????????????? ?っ????、『?? 〈 、 ??? 〉 ? ） ???（? ? ）、?? ?? ? 、 ??、 、?? ??????? っ 。?? （ ）、 ?
?????????、????????????、??????? ? ????、???????、?????? っ?、 ? っ???、??? ? 、 っ 、??? ???? ?っ ???? 、 ッ?? っ 。?? 、?? ? ? ?? ? ? ??。???ー? 、 ? ?? ?、 ??? ???、 ? ?ー?? ? 、 ? ャ?? ? 、?? ? 、っ???? ??っ 。 ? ? 、













































????????????（????）?、「???? ???????????、 ? ???? ????? ? ? 。?? 、 、 ???? 。「????????????」?????????????? っ 。?? 、 ??? ???、 ??? 。??????、 っ ???っ?。?? ??? ? っ ? 、?? っ? 、????? 、 ??? ? ?。??????? っ?? 、 っ 、?? 、????? ??? ? っ 。??、 ??? ? 、
????????????、??????????? 。
?、??ー????????????ィ?ィー
??????? ???、 ????????????? ???????? 、???????????? 。 ??? 、??? ?? 。?? ? ? 、?? っ? 、?? ? ??、??????「????? ?? 」 、?? ? ? 。?? ??? ???、 ? ? 。?? ? 、 ??? ??? ?。
??????、???????っ????????? ?、 ??? ?????? ??????? ????。?、?ー?ー?ッ??ー?ー ? ??? ? ? 、?、???、? ? ??? ? 。 ? ? 、?? ? ? ??? ? 、?? ? 。??????? ー ー ッ ??? 、 ー ー? ? ???? ? ? っ?。????? ?? 、??? ???????、 ー ッ 、???? 。?、????? ????????????????????????っ?? ?
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???????????????????????。??ュ???????????、????????? ?、 、?? ??? ??? ? ー ッ 、??? ?ー ー ?
???「???????????????????」 ? ???????。?、??????????????? ?っ?????????????????。????????、?
????っ?????????????????。?? ??????????????、 ???? 。?? ?? っ?? ? ???? 、?? ? 、??ー ?ー ????? ?? ? 。
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????
????????????????? ??? 、 ??? ??????、????????????ー ? 。?? ? 、 っ?? ??? ? っ ??? ? 、?、 ??? ?? 。 、?? ? っ?、 っ? ?? ?? ??? ???。 ?
?????ョ??????????っ?? ? 。 ?????? ?????、???????????? ? っ?? ? 、?? ??? ??? ??? 。????? ??? 。?? ? っ?? ? 、 ??? ? 、
????、????????????、?????? ? 、 ??? ??、? ?????????????? ? 、 っ?? ? ???? ???????????? ??? ? ??? 。? 、?? ? 。?? ? 。???????????? ?? ???。??????? 、?? ???
??、????????????????????? ??? ?? ???????? 。??????? ? 、．???? ?? ? っ?????????? ???? 。?? ????? ? ????、 ? ?? ??? ? ??? ?、 ??????? ??? ? ??? ? 。?? ? ? ????。 ???????? 、 、 、 ?
???????????????????????? 。?? ? 、 ?????、?? 、 、?? ? 。?? ? ????????????? 。??? ? ???? 、 、 、 、 、?? ??? ? 。 ??? ? ? ?? ? 、?? ? ? ??? 。?? ???? ? っ?? ? ?? ??? ?、 ? ? っ ?




????? ? ??? （ ）?? 、 ? ?? ?????? ??? ??? ? … ???? ? ??? ?（?）????????????? ? ?、
?????
?????????????????????? ????、 ?? ???????? ? 、 、 、?? ?? ?????? ? ????? ?????? 。?? ??? ? 、?? ????????? ??????
（?）?????????????????????? ????? ?????????、? 、????、???? ???????????? ?、??? ?? 、?? ? ? 、??????? ??? 、、 、???????
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（?）? ?? ? ??????????（?） ? ? ? ?????? ?????????????????（ 、 、 ?、 、 ???、?? ? ）（?）????? ? ﹇ ?????? ???? ????（ 、 、 、 ?ー?? ?? ）（?）?????? ? ?（?） ????? 、 、 、 、????、 、 ? ? 、?? ?（?）????? ? ? ? ー????????? ??? （｝???）（一
?????
?????????? ???????? ? 、??? （ 、 ?、 、 、 ）
?????、 ?、???????????????????? ? ???? 、 ?、 、 、?? ??? ????、??、 ? 、?????????（ ） （??） （ ） （ ） 、??（?）??????????、 、 、 ???? ?
???、??（?、?ー?、??、??、?? 、 、??．???、 ?、? 、?? ??? ??（?）?
??）??、??、
??????????? （ ?、 ?、 、? 、?、 、 、 ??、 ）?? ?（??、 、 ） ????
????????? 、??、??、?????? ?、? ? 、? 、???、?????? ?、?????????????????、????、???、??（?）?????????? 、 ? ???????????????????（?、 、?、 、? ）?? 、 、 ??）?? （?、? 、 ）?? （?、 ?、 ? ）?? （ 、 、 ? ）?? （ 、 、 ）?? 、??? （ ?? ）?? ?????????????????????????????（ 、 、 、??、??、 ）?????????????? ????（ 、 ?、 、 ）?????????（????? ）?? ????????????? ???（????、?、 、 、 、
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?????、????、????、??ー?、??、?? 、 ?、 ?）?? ????? ?（?）? （ ?? ）?????????????????????????????、?? ??? ??? ?
??????????? ????????? 、??? ??? ???? ??? ??）?? ?? ?? ??? ?




























????????????、??????????? 。 ??? ???、???、???? ?、????? 、?? ? 。????? （ ）?? 、 ??? ?、??? ?「 ? ー」?????、???????? ???????????、 ?
?。
???「??????????ー」?、?????? ? 、 ?? ??? ??? ?????????? ??? ? ??、 ? 、?? ? ? ? 、 、?? 。????? 、 、
??????、??????????、????
??????? ? 、?? ?? 、
????????????????、????????????????????????、???? ??、?? ? 。?? ?? ? ??????? 、?? ? （?） ? 、 っ??ー??ー ?? ? 、 っ?? ? 、?? ??? ? 。?? ? 、?? ?? ???
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??????????????????????。?? 、?????? ??? 、 ???? ? 、 ???、??? ?? ?、???ー????、??? ??? 。









???? 。????? ー 、?? 、?? ??? ????????????? 。「 」 、?? ? 、 ??? ?? 、 「 」??「 ?」 、?? ?。???? ? 、??
????????????????????、?? 、???????、??????????????。?? ? 、 っ っ?? ? 。 、?? ? ?????????????、「???」??????????ッ?ー??????っ??っ 。 、?? ? 、?? ? ? ? っ?? 、 、 ??。 ?、 、?? ?? 「 」??????????????????、???
???? ッ?ー 、 ??。
????、?????????ー??ー?、???? ? ? ?ー??ー??、????????????????????? 。 ー ー 、 ??? 、?? 、 ??? 。?? 、 ?、?? ??? ? 。 ?? 、?? ?? 、 、?????? 、 、 ? （????）?? ?? 。?????っ ョ???? 、 ?
?????????ー?ッ??????????ー? 。 ??、???? 、??? ッ ????
??。?? ????????ー?????っ?、???? 、 ?、 ?ュー
???、??????????????ー?????????、????????????????。
??? （ ）??????????? ＝ 」（????）←?? ?? ? ?? ???（??? ）← ??←? ? （ ）←??? ? ← ? ? ??? ← ←?? ?? 、 （｝ ）←?? ? （ 〜?）?? ?????「…?? ??? ?? 。?? ? …???? 、?? っ?? ??? ? 。
??????? ?????????????????、 ????? ??? ?、 ????? ??? ??? ??? 。」（ ）?? ???? ?（ ）「?????、??、???（??、???）、??、??? 、?? ?? ? ?? 、【??【?????、???、????????
????? 。 ? ??? 、 ? 、 、?? 、??? ? ?」?? 。 ）?? （ ）「???????????????? ????
　　 ロ計’画労
????????????、???????、??










































渋沢寧興 ☆構想 編箋聡始 ???
内外位おける展覧会
常霊隻展示リニュn・一一ア’レ
鵡縞豪鵬ン・瞭
　塘本態豊．　．＿．．、購叡設計　．．．．　．1｛三一鴛；辻
考凄習キット紳巨乍
???
??㌻
改訂版換紺
　繊　　磁じ黙繁・
　　　　　旧師・＆一　γ’しオー・・
　　　　　　フン色画1提．讐棚i㌻1崖轡醤懸盤
　　　い暢　　　　　　　　　　　が日賦
　制葎《1／ウ
　　　bli’1
☆踊講想　rkee寮融／内舩開 りなヰ亀継喰閣
企画展「青汁文庫」パンフレット表紙
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企画展「日本実業史搏物館をつくりたい1！」
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｝　企画展
｝日本巽業際鱒鞠館
　　　　をつくりたい〃i
1　　　謝購虹の碧鵬1と残さ戦士凹凹轟轟l
i　z．棚年欄お棚q，）～al月2。」、rl（iZ♪
i
み曙馳駕白
干1／講鰍餓甜
聾礪　　　　瀞懸謎圧
　　　　　　　　　　　　　　日齪漿
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